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In v i e w of lacking a systematic way of ranking Hong 
Kong companies, this research adopts the concept of market 
v a l u e added to rank 36 companies engaging in hotel, 
t e x t i l e , and food processing and restaurant business. 
In a regression study, market value added is highly 
correlated to economic value added meaning that the best 
internal guide to the enhancement of M V A is EVA. There is 
little correlation between market value added and earnings 
p e r share and return on equity. 
To study the relationship between market value added 
and subsequent stock return, the result is mixed. However 
several best performing companies in terms of market value 
added show the highest subsequent stock returns. All in 
a l l , in relating M V A to irrv^estment strategies, investors 
should examine the level, as well as the change, of market 
v a l u e added and economic value added. In addition, 
investors should aware of other factors influencing the 
stock m a r k e t , for example, political risks. 
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Scope and Objective of Study 
In the United States, every year there are many 
au t h o r i t a t i v e bodies which survey hundreds of local 
companies, evaluate their performance and give them a 
rank i n g . For example. Fortune 500^ ranks companies by sales 
and Business Week^ ranks by corporate size. In Hong Kong, 
h o w e v e r , there are few published works which systematically 
m e a s u r e s and compare corporate performance of local 
companies« 
In v i e w of this, an attempt is made to rank Hong Kong 
listed companies. As a starting point, all companies with 
m a j o r line of business in textile, and food and hotel 
industry are picked from the 423 companies listed in the 
Hong Kong Stock Exchange. 
A question arises as to which performance measure 
should be used to accomplish the said objective, (i.e. to 
i"The Fortune 500/Special Report,“ Fortune 8 (April 20, 
1992) :97 
^Business W e e k 1000 - Special Issue 1992, p . 114 
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g i v e a r a n k i n g to s e l e c t e d companies.) It is b e l i e v e d that 
s u c h m e a s u r e s as e a r n i n g s p e r share (EPS) and return on 
i n v e s t m e n t (ROI) do not really reflect corporate 
p e r f o r m a n c e . A p e r f o r m a n c e indicator called m a r k e t v a l u e 
a d d e d (MVA) ^  is e m p l o y e d to rank the c o m p a n i e s . M V A 
m e a s u r e s h o w m u c h v a l u e a company has added to, or 
s u b t r a c t e d f r o m , its s h a r e h o l d e r s ' i n v e s t m e n t . 
T h e s e c o n d o b j e c t i v e is to compare the a c c u r a c y and 
r e l e v a n c y of M V A in p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n with other 
m e a s u r e s s u c h as e a r n i n g s p e r s h a r e , return on e q u i t y , and 
Q r a t i o , e t c . 
T h e s e c o n d y a r d s t i c k of p e r f o r m a n c e , economic value 
a d d e d (EVA”， is the internal m e a s u r e of operating 
p e r f o r m a n c e that b e s t reflects the success of a company in 
a d d i n g v a l u e to its s h a r e h o l d e r s ' i n v e s t m e n t s . T h e r e f o r e , 
it is c l o s e l y r e l a t e d to b o t h the level and changes in the 
level of M V A over t i m e . The third objective is to devise an 
i n v e s t m e n t s t r a t e g y b a s e d on M V A and E V A . 
^'^Stewart III, G . B e n n e t t , The Quest for Value： A Guide for 
S e n i o r M a n a g e r s . N e w York: H a r p e r C o l l i n s , Publisher Inc., 1991 
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M e t h o d o l o g y 
A total of 36 companies are p i c k e d from three 
i n d u s t r i e s : A) hotel； B) textile； C) food p r o c e s s i n g and 
r e s t a u r a n t business*, it is b e l i e v e d that their financial 
s t a t e m e n t s r e f l e c t m o r e truly their financial status (as 
c o m p a r e d to b a n k i n g firms, for e x a m p l e ) . 
T h e i r r e s p e c t i v e M V A a n d E V A are calculated for five 
y e a r s s t a r t i n g from 1 9 8 8 . To a c c o m p l i s h this task, five 
y e a r s of f i n a n c i a l data are e x a m i n e d . These companies are 
t h e n r a n k e d in terms of M V A . The calculated MVAs are 
c o m p a r e d w i t h o t h e r t r a d i t i o n a l m e a s u r e s of p e r f o r m a n c e . 
B e f o r e c a l c u l a t i n g the M V A s and EVAs, the cost of 
c a p i t a l of e a c h c o m p a n y needs to be d e t e r m i n e d . This, in 
t u r n , i n v o l v e s d e t e r m i n a t i o n of company b e t a ( 6 ) . Regression 
m e t h o d is u s e d to m e a s u r e the v a l u e of b e t a s . 
A l l the financial data are obtained from annual 
r e p o r t s , W a r d l e y C a r d s , Securities J o u r n a l , and the PACAP 
d a t a b a s e . 
4The c l a s s i f i c a t i o n is b a s e d on that of Ming Pao D a i l y N e w s . 
Review 
In 1986, in the U.S. Alfred Rappaport 8 book L'iX、dL丄ny 
Shareholder Wealth presented an approach t of …、nh、「 
financial managers to integrate 1 he ucM i on of nuu\,ui i i o 
add value for shareholders in to co ipo \\\{ o m 丨 <、qy 
formulation and implementation- It in not ouly in t 1、(、 U.S. 
that a framework distinguishable? tram ihr lr,“n"()",H 
accounting model has been proposed and cieve I o\)oxi. i n 丨 1“、 
UK, David Allen has been a promiiieni (idvocul (、 。l 
distinctive financial model which has rel erreci (o ,» m 
strategic financial management (SFM) to ovtrrmim、 I In、 
limitations of traditional accounting t ecliri iqiieH I o f 
managing the long-term financial future of the bim i iu”ui.、 
More recent books, The Quest for Value: /V Gu丄d<:r for •；ii丄(jr 
Managers (1990) and Valuation： MeaBurincr and MancUiinci I he 
Value of Companies (1990) have embelliahed the Rapp.iporl 
M o d e l . 
Asian Finance^' ranked 100 top companieH in llonc) Komj 
by assets in 1990. However, the way it rankocJ Wriii 
questionable. It is because bigger assets do not quaranl nr^  
better creation of shareholders' value. 
^Allen, David, .qtrateaic Financial Manaaementii,, Managing Lor 
Long-term Financial Success. Financial Timew, BUM ! M外"I 
Information, November 1988. 
6.1 The Big 500: The Old Faithfuls Hold Their Own." AhiioUi 
Finance (HK) vl6 nl2, 15 December, 1990, p.69 
s 
W e i s s (1969)^ and SEC (1977)^ have ivco…i 卜 t IUMV .nv 
a c c o u n t i n g errors in the report eti prot 丨 “M a m i o t 
f i r m s . T h e r e are significant' d:i iforeiu-t^H l、t、t w(、(、u 山voiiiu i lu] 
a n d e c o n o m i c rates of r e t u r n . Account \ \\\[ oi n、i m,n 
s h o u l d b e a d j u s t e d to reflect; mor(、 (、丨 y tn'oiuiiu i i-
rates of return (Clarkson, 19 77) /) 
Rim g ^ m M i e 股 K L 
T h i s report is d i v i d e d into four nuj i n c.h.if)! rrn. 
C h a p t e r 工工 i l l u s t r a t e s v a r i o u s tradiI: iona I p m l (>r.m,m(.” 
m e a s u r e s and their short - comings and their apf) I 1 I h y . 
C h a p t e r 工工工 d e s c r i b e s EVA arid MVA compiU <’“ i on. 11 I no 
shows w h y M V A and EVA should be iiBed <iH p(jrl orni.inCM 
i n d i c a t o r . The next chapter giveH the ii iqli I i(jli丨 h ()l 
a n a l y t i c a l results and f i n d i n g s . ChapCer V makoti 丨h" 
c o n c l u s i o n r e g a r d i n g the a p p l i c a b i l i t y and iiHryl u I iiohm of 
M V A to Hong Kong c o m p a n i e s . 
7wei8S, L e o n a r d W . "Advertising, Profits, and Corpor'J 丨'‘ 
Taxes." R e v i e w of E c o n o m i c s ari^SJ^^J^laLiX：^ 51 (N(mjrnb。r n"/”： 
4 2 1 - 3 0 . 
^Securities and Exchange Commission (SEC) . AgcfjuntInu SoriotJ 
R e l e a s e s a n d Staff A c c o u n t i n g —血LlatiAi • Cl^!」。…: domuutrcn 
C l e a r i n g H o u s e , 1 9 7 7 . 
^Clarkson, K e n n e t h W. latMSiMje•一 航 ⑶ uL 
R e t u r n : E f f e c t s of R e s e a r c h and PrOElQUjm^ JH—EPl^liUCib丄丄丄 Ly. 





OVERVIEW OF VALUATION METHODS 
Eflrningg 
Earnings per share (EPS) is perhaps t he nioBI (jominon I y 
accepted indicator of corporate financial per (orin.uKU^ 
because of its simplicity. However EPS fails to imMHiir(、 
changes in the economic value of the firm：‘ 
A) Alternative accounting methods may be employed. 
B) Risk is excluded. 
C) Investment requirements are excluded. 
D) Dividend Policy is not considered. 
E) The time value of money is ignored. 
The earnings number may be calculated HH I iiq 
alternative and equally acceptable accounting methociH. I々 )r 
example, there is difference between first in, fIrBl: ouL 
(FIFO) and last in, first out (LIFO) approachoH In 
computing inventory costs. Other examples are amorUi^ytJon 
of goodwill using purchase and pooling of intareBlH 
methods, depreciation using straight-line approach and 
accelerated depreciation methods. 
i R a p p a p o r t , A l f r e d . Cr辟t:ina S h a r e h o l d e r — 皿 m i X ^ Q … _ 
.standard for B u s i n 刚 Performance. The Free Press, 1 慨 
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Earnings Growth 
A company's shareholders' value will increase only if 
m a n a g e m e n t can be expected to earn a rate of return on new 
investments greater than the rate investors can expect to 
earn by investing in alternative, identically risky 
s e c u r i t i e s . H o w e v e r , earnings growth can be achieved even 
w h e n m a n a g e m e n t is investing below the market discount rate 
and thereby decreasing the value of the common shares. 
Return On Investment 
Return on investment (ROI) is derived from accrual 
accounting processes rather than actual cash flow. (i.e. 
subject to accounting distortions) This performance 
m e a s u r e can give misleading results. For example, while 
high returns on investment can be obtained from increasing 
p r o f i t s , they can also be achieved by reducing investment. 
Return On Eauitv 
Return on equity (ROE) is computed by dividing bottom-
line net income available to the common shareholders by 
bottom-line accounting equity capital. 
8 
_ Net Income 
K UJth 二 
Common Equi ty 
A g a i n , ROE is subject to the same accounting distortions 
d i s c u s s e d in previous section. Moreover ROE is very 
sensitive to leverage. In other words, it reacts to changes 
in the m i x of debt and equity that a company employs and in 
the rate of interest it pays on its debts. Assuming that 
p r o c e e d s from debt financing can be invested at a rate of 
return greater than the borrowing rate, ROE will increase 
w i t h greater amounts of leverage. As more than optimal debt 
is issued, ROE will increase but the value of the company 
w i l l decrease due to the increase in financial risk.2 
Return On Equity Spread 
A n o t h e r approach focuses on the spread between a 
company's return on equity (after-tax profit as a 
p e r c e n t a g e of equity capital) and the cost of equity 
c a p i t a l . A l t h o u g h it is shown that this spread is highly 
(r=0.71) correlated with the ratio of the market to book 
v a l u e of a company's s t o c k , (i.e. the higher its stock 
p r i c e , the higher the ROE spread), ROE spread cannot get 
2Rappap〇rt, A l f r e d . Creating Shareholder Value: The New 
Standard for Business Performance. The Free Press, 1986 
^Bernard C . Reimann. "Strategy Valuation in Portfolio 
Planning: Combining Q and VROI Ratios•“ Planning Review, January 
1986, p.18-45 
V ) 
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The concept of economic value added (EVA) and market: 
v a l u e a d d e d (MVA) is developed by G. B . Stewart III. In 
simple terms, E VA is a residual income measure thai: 
subtracts the cost of capital from the operating profits 
g e n e r a t e d in the bu s i n e s s . Maximizing EVA should be the 
ult i m a t e objective of corporate p l a n n e r s . G . B . Stewart i n 
states that EVA will increase when ： 
A) The rate of return earned on the existing base of 
capital improves； that is, more operating profits are 
g e n e r a t e d without tying up any more funds in the 
bu s i n e s s . 
B) A d d i t i o n a l capital is invested in projects that return 
m o r e than the cost obtaining the new capital. 
C) Capital is liquidated from, or further investment is 
curtailed in, substandard operations where inadequate 
returns are being earned.“ 
M V A is the difference between a company's market value 
and the total capital (equity and debt) provided by 
inve s t o r s . Thus, if a company is creating value for 
1 1 
s h a r e h o l d e r s , it will have a positive M V A . On the contrary, 
if a company is destructing value, it's MVA will be 
n e g a t i v e . The next two sections are devoted to illustrating 
the concepts of EVA and M V A in detail. 
Economic Value Added 
Economic value added (EVA) measures the spread between 
the rate of return on capital r and the cost of capital c 广 
and then multiplying by the economic book value of the 
capital committed to the business. 
EVA = (rate of return - cost of capital) * capital" 
EVA = (r - c*) * capital 




where NO PAT is the acronym of net operating profits after 
taxes. Rate of return on capital measures the productivity 
of capital employed regardless of the method of financing, 
and it is free from accounting distortions that arise from 
accrual bookkeeping entries, from the conservative bias of 
accounting statements. Therefore EVA directly compares rate 
of return on capital to the company's overall cost of 
^Beginning capital is used because it is assumed that new 
capital investment requires a full year to become fully 
p r o d u c t i v e . 
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capital to indicate whether value is being created or 
destroyed. 
Capital is the sum of all cash that has been invested 
in a company's net assets over its life and without regard 
to financing form, accounting name, or business purpose 
NOPAT is the profits derived from the company's operations 
after taxes but before financing costs and non-cash-
bookkeeping entries. In a sense, NO PAT also is the total 
pool of profits available to provide a cash return to all 
financial providers of capital to the firm. Depreciation, 
a non-cash charge, is subtracted from NOPAT because it is 
a true economic expense. 
The rate of return on capital can be computed 
following three steps. The first step pertains to 
deleveraging the rate of return. In other words, the effect 
of gearing up the capital structure with debt is removed 
through adding back the interest expense on the debt to 
bottom-line accounting profits and all interest-bearing 
debt to common equity: 
_ NOPAT 
capi tal 
where NOPAT = Income Available to Common 
+ Interest Expense After Taxes 
Capital = Common Equity + Debt 
^Marketable securities are subtracted from capital(and from 
market value) in order to focus on the performance of the 
company's operations. 
By d o i n g so, the NO PAT return on capital is what the return 
on e q u i t y w o u l d be assuming that only common equity 
f i n a n c i n g had b e e n e m p l o y e d . 
The second step pertains to elimiriating other 
f i n a n c i n g d i s t o r t i o n s b y adding the equity provided by 
p r e f e r r e d stockholders and m i n o r i t y investors to capital 
a n d b y b r i n g i n g the income diverted to these equity sources 




w h e r e N O P A T = Income A v a i l a b l e to Common 
+ Preferred Dividend 
+ M i n o r i t y Interest Provision 
+ Interest Expense After Taxes 
C a p i t a l = Common Equity 
+ Preferred stock 
+ M i n o r i t y interest 
+ A l l Debt 
The final step involves the elimination of accounting 
d i s t o r t i o n s from the rate of return by adding equity 
e q u i v a l e n t reserves to capital and the periodic change in 
such reserves to N O P A T . 
_ NOPAT 
capi tal 
w h e r e N O P A T = Income Available to Common 
+ Increase in Equity Equivalents 
+ Preferred Dividend 
+ M i n o r i t y Interest Provision 
+ Interest Expense After Taxes 
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C a p i t a l = Common Equity 
+ E q u i t y E q u i v a l e n t s 
+ P r e f e r r e d stock 
+ M i n o r i t y interest 
+ A l l Debt 
E q u i t y e q u i v a l e n t s (EEs) eliminate accounting 
d i s t o r t i o n s b y c o n v e r t i n g from accrual to cash a c c o u n t i n g , 
a n d from s u c c e s s f u l - e f f o r t s to full-cost a c c o u n t i n g . EEs 
a d d b a c k to capital such items as the deferred income tax 
r e s e r v e , the LIFO inventory v a l u a t i o n reserve, the 
c u m u l a t i v e a m o r t i z a t i o n of g o o d w i l l , a capitalization of 
r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , a d v e r t i s i n g and other market-
b u i l d i n g o u t l a y s , and cumulative u n u s u a l write-offs (less 
g a i n s ) . 
EEs a l s o correct the a c c o u n t i n g distortion in the 
m e a s u r e m e n t of a firm's true economic p r o f i t s . Adding the 
c h a n g e in EEs to reported earnings brings back the 
r e c u r r i n g cash flows and v a l u e buildups into N O P A T . With 
the a d d - b a c k s , N O P A T records the actual timing of cash 
r e c e i p t s a n d d i s b u r s e m e n t s , includes economic holding 
g a i n s , is n o r m a l i z e d to exclude nonrecurring gains and 
l o s s e s , a n d dodges an u n r e a l i s t i c immediate charge-off of 
such v a l u e - b u i l d i n g outlays as R&D and up-front market 
d e v e l o p m e n t e x p e n d i t u r e s . 
By a d j u s t i n g capital and N O P A T for equity equivalents, 
the rate of return is m a d e an even more accurate indication 
of the true y i e l d a c t u a l l y being earned in the b u s i n e s s . 
15 
Market Value Added 
M V A , market value added, is the absolute dollar spread 
b e t w e e n a company's market value and its capital. It is a 
cumulative measure of corporate performance, According to 
S t e w a r t , M V A represents the stock market's assessment as of 
a p a r t i c u l a r time of the net present value of all a 
company's past and projected capital projects. It reflects 
how successfully a company has invested capital in the past 
and how successfully it is likely to be at investing new 
capital in the future. Stated as a simple formula. 
Market value added = market value - capital 
M V A can also be computed by multiplying the number of 
shares outstanding by the spread between stock prices and 
economic book value per share. 
M V A = (price - economic book) * no. of shares 
A company's EVA is the fuel that fires up its M V A . In 
theory, a company's market value added at any point in time 
is equal to the discounted present value of all the EVA, or 
residual income, it is expected to generate in the future. 
Thus a company expected to earn precisely its cost of 
capital, and nothing m o r e , will sell at a market value 
equal to capital; and thus its MVA will be zero. Companies 
earning less than the cost of capital, and therefore 
producing negative EVAs, can be expected to sell at 
discounts to book capital and have negative M V A s . companies 
16 
w h o s e i n v e s t m e n t s exceed the cost of capital are rewarded 
b y the stock m a r k e t w i t h p o s i t i v e MVAs； and in such cases, 
the m o r e investment (or the h i g h e r the growth rate), the 
l a r g e r the M V A . 
Cost of Capital 
In c a l c u l a t i o n of E V A , the cost of capital needs to be 
d e t e r m i n e d f i r s t . The formula for estimating the after tax 
w e i g h t e d a v e r a g e cost of capital is as follows: 
/. ^V debt equity 
c = b (1-t) * + y * — 
capital capital 
w h e r e b(1-t) = a f t e r tax cost of debt 
t = tax rate 
debt = m a r k e t v a l u e of debt 
capital = m a r k e t v a l u e of the total 
capital employed 
y = cost of equity-
e q u i t y = m a r k e t v a l u e of equity 
In d e v e l o p i n g the cost of capital, two steps are 
involved： 
A) e s t i m a t i n g the cost of debt 
B) e s t i m a t i n g the cost of equity 
For the first step, since it is v e r y difficult, if not 
i m p o s s i b l e , to obtain the cost of debt, we assume it is 
17 
equal to the HSBC's quoted best lending^ plus a premium of 
1 percent for all companies. 
Table III-l ： Cost of Debt 
y e a r 1992 1991 1990 1989 1988 
HSBC's 8.5 10.5 10 9.59 7.5 
BLR, % 
as at No v 4 Oct 22 Aug 7 Augl5 Oct 15 
^ ^ ^ ^ 87 
premi u m , % 1 1 1 1 1 
cost of 9.5 11.5 11 10.5 8.5 
debt, % J 
To estimate the opportunity cost of equity capital, 
the capital asset pricing model (CAPM) is used. In essence, 
the CAPM postulates that the cost of equity is equal to the 
return on risk-free securities plus the company's 
systematic risk (beta) multiplied by the market risk 
p r e m i u m . The equation for the cost of equity, y , is as 
follows: 
y = r^ + p * (i?^  - r^) 
where rf = risk-free rate of return 
R^ = expected rate of return on the 
overall market portfolio 
(R^ - Tf) = market risk premium 
g = systematic risk of the equity 
^Hona Koncr Monthly Digest of Statistics January 1991 
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Percent 
y = rf + rf n? 
R m 
1 J - Beta 
R U 
Figure III-l: Capit a l A s s e t Pricing M o d e l 
T h e C A P M is ill u s t r a t e d in Figure 工工工-1. The cost of 
eq u i t y , y , increase s l i n e a r l y as a function of the m e a s u r e d 
u n d i v e r s i f i a b l e r i s k , b e t a . In theory , the beta for the 
enti r e m a r k e t p o r t f o l i o is 1.0. This m e a n s that the average 
c o m p a n y ' s b e t a w i l l also b e about 1.0. The mark e t risk 
p r e m i u m is m e a s u r e d as the slope of the CAPM line in Figure 
I工工-1. 
To i m p l e m e n t the CAPM a p p r o a c h , three factors that 
d e t e r m i n e the CA P M line: the risk-free rate, the market 
risk p r e m i u m , a n d the systematic risk (S) are first 
e s t i m a t e d . 
In the U . S . the rate for T r e a s u r y b i l l s , a government 
s e c u r i t y , can be u s e d as the risk-free rate. In the case of 
Hon g K o n g , there is no wel l - e s t a b l i s h e d bond m a r k e t . To 
est i m a t e the risk-free rate for Hong Kong, the Hong Kong 
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d o l l a r inter-bank offered rates (HIBOR” are used. Twelve-
m o n t h average of HIBOR is calculated for each year to 
estimate the risk-free rate. 
Table III-2 ： Risk-free Rate 
1991 1990 1989 1988 1987 
HIBOR 12-
m o n t h 6.19 8.68 9.93 6.81 4.85 
average, % 
for 
financial 91/92 90/91 89/90 88/89 87/88 
y e a r 
The market risk premium is the difference between the 
expected rate of return on the market portfolio and the 
risk-free rate, - r,-. The market risk premium over the 
past five years (1988-92) ranges from -4.38 percent to 
35.89 p e r c e n t . If the average market risk premium of the 
past five years which is equal to 15.34 percent is used, 
the costs of capital calculated will be unrealistically 
h i g h . Therefore, for the purpose of this research, the 
market risk premium is assumed to be 5 percent. 
To find the estimates of betas, the following 
procedure is followed: 
A) Assuming that the change of Hang Seng Index (HSI) 
approximates to the market return-\ the HSI of the 
^Honq Kona Monthly Digest of Statistics January 1991 
^The Heng Seng Index represents 33 constituent stocks and 
covers around 75% of total market capitalization value. 
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last t r a d i n g day of each m o n t h from 1988 to 1991 is 
n o t e d . The m o n t h l y return is calculated as follows: 
一 HSI month t — HSI month t-1 
服 = ^ 
month t-1 
B) T h e s t o c k p r i c e of the last trading day of each m o n t h 
is n o t e d w i t h i n the same p e r i o d . The m o n t h l y return of 
e a c h stock is c o m p u t e d as follows: 
Rt 一 ^t-i 
D _ 
Stock i 一 “ 
C) T h e m o n t h l y return on each stock is regressed against 
the p e r c e n t a g e change of H S I . The beta is equal to the 
slope of the b e s t fitted l i n e . 
V a l u a t i o n Process 
The sample selected contains 36 companies^ each 
b e l o n g s to one of the following industries: A) hotel; B) 
t e x t i l e ; C) food p r o c e s s i n g and restaurant b u s i n e s s . Table 
工工工-3 g i v e s the listing of the c o m p a n i e s . 
6Three c o m p a n i e s w h i c h b e l o n g to the designated industries 
a r e e x c l u d e d since they have b e e n listed for less than one y e a r . 
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TABLE III • 3 
Company List 
Company ^ Industry 
1 Associated Int'l Hotels Ltd 105 Hotel 
2 Burlingame Int'l Co. Ltd 202 Hotel 
3 Cafe de Coral Holdings Ltd 341 Food Processing & Restaurant 
4 CDL Hotels Int'l Ltd 557 Hotel 
5 CDW Int'l Ltd 481 Textile 
6 Cheung Wah Devel叩ment Co. Ltd 648 Textile 
7 Fairwood Holdings Ltd 52 Food Processing & Restaurant 
8 Far East Hotels & Ent. Ltd 37 Hotel 
9 Fong's Industries Co. Ltd 641 Textile 
10 Fountain Set(Hold) Ltd 420 Textile 
11 Furama Hotel Enterprises Ltd 39 Hotel 
12 Giordano Holdings Ltd 709 Textile 
13 Glynhill Int'l Ltd 571 Hotel 
14 Golden Island (Hold) Ltd 674 Food Processing & Restaurant 
15 Grand Hotel Holdings Ltd 195 Hotel 
16 Harbour Centre Deve丨叩ment Ltd 51 Hotel 
17 HK & Shanghai Hotels, Ltd 45 Hotel 
18 HK Worsted Mills Ltd 154 Textile 
19 Island Dyeing & Printing Co. Ltd 172 Textile 
20 Laws Int'l Holdings Ltd 339 Textile 
21 Mandarin Oriental Int'l Ltd 422 Hotel 
22 Miramar Hotel & Investment Co., Ltd 71 Hotel 
23 Nanyang Holdings Ltd 212 Textile 
24 Novel Enterprises Ltd 178 Textile 
25 Pacpo Holdings Ltd 295 Food Processing & Restaurant 
26 Regal Hotels Int'l Holdings 78 Hotel 
27 Tak Sing Alliance Holdings Ltd 126 Textile 
28 T叩 Form Int'l Ltd 333 Textile 
29 Tristate Holdings Ltd 458 Textile 
30 Tungtex (Holdings) Ltd 518 Textile 
31 Unison Inf l Ltd 272 Textile 
32 UniSouth Holdings Ltd 273 Textile 
33 Winsor Industrial Corporation Ltd 98 Textile 
34 Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd 294 Textile 
35 Yaohan Int'l Caterers Ltd 668 Food Processing & Restaurant 
36 YGM Trading Ltd 375 Textile 
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In the calculation of MVAs and EVAs, the financial 
statements are studied。 The financial data are basically 
found in Wardley cards since they systematically published 
the required balance sheets and income statements. The 
monthly closing HSI are looked up in the PACAP and 
Securities Journal. 
The companies respective MVA and EVA are calculated 
for years starting from 1988. The MVAs are regressed 
against earnings per share and return on equity. Finally, 
an attempt is made to relate MVA to investment strategies. 
Assumptions and Limitations 
The fact that M V A rises and falls with the tides of 
the stock market is its strength and its w e a k n e s s . ? MVA 
figures are derived simply from a snapshot in time. At any 
moment, a stock may skyrocket as the object of a market 
infatuation and vice versa. 
In calculation of costs of capital, all companies are 
assumed to bear the same cost of debt (equal to HSBC's 
quoted best lending rate plus a premium)• Also, the risk-
free rate and market risk premium can only be estimated in 
deriving the cost of equity. 
7"Capital Choices" Corporate Finance (October/November 1992) 
22-45 
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M o r e importantly, the financial statements published 
in W a r d l e y Cards and annual reports may not be detail 
enough to allow for adjustments in accounting distortions. 
Different companies have different definition of 
financial y e a r . In other w o r d , companies start the 
financial y e a r at different m o n t h s . In the sample, five 
different types are found: 
A) A p r i l - M a r c h 
B) September - August 
C) January - December 
D) July - June 
E) A u g u s t - July 
Of the five types, (A) is the most common in the sample. 
For e x a m p l e , to make the 1992 M V A rank, the financial data 
for the following financial years are compared. 
A) 4/1991 - 3/1992 
B) 9/1991 - 8/1992 
C) 1/1990 - 12/1991 
D) 7/1991 - 6/1992 
E) 8/1991 - 7/1992 
Errors m a y arise as the author compares companies with 
financial y e a r enciing in different months since the number 
of overlapping months may not be great. 
CHAPTER IV 
ANALYSIS OF FINDINGS 
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CHAPTER IV 
ANALYSIS OF FINDINGS 
Cost of Capital 
B y r e g r e s s i o n m e t h o d , the b e t a s (S) of the companies 
a r e c o m p u t e d w h i c h are then u s e d to compute the cost of 
e q u i t y . (Table IV-1 and -2) The cost of capital is then 
c o m p u t e d u s i n g the cost of debt tabulated in Table 工II-l 
a n d the cost of e q u i t y . The results are tabulated in Table 
IV-3 • 
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TABLE III • 3 
Company Beta 
Company Beta 
Associated Int'l Hotels Ltd 1 .203 
Burlingame Int'l Co. Ltd 1.503 
Cafe de Coral Holdings Ltd 0.432 
CDL Hotels Int'l Ltd 1.492 
CDW Int'l Ltd 1.372 
Cheung Wah Development Co. Ltd 0.963 
Fairwood Holdings Ltd 0.882 
Far East Hotels & Ent. Ltd 1.26 
Fong's Industries Co. Ltd 0.197 
Fountain Set(Hold) Ltd 1.084 
Furama Hotel Enterprises Ltd 0.856 
Giordano Holdings Ltd 0.326 
Glynhill Int'l Ltd 1.221 
Golden Island (Hold) Ltd 0.306 
Grand Hotel Holdings Ltd - share A 1.47 
Grand Hotel Holdings Ltd - share B 1.412 
Harbour Centre Development Ltd 0.814 
HK & Shatighai Hotels, Ltd 1.125 
HK Worsted Mills Ltd 0.45 
Island Dyeing & Printing Co. Ltd 0.925 
Laws Int'l Holdings Ltd 0.871 
Mandarin Oriental Int'l Ltd 1.194 
Miramar Hotel & Investment Co., Ltd 1.467 
Nanyang Holdings Ltd 0.847 
Novel Enterprises Ltd 0.923 
Pacpo Holdings Ltd 0.237 
Regal Hotels Int'l Holdings Ltd 1.236 
Tak Sing Alliance Holdings Ltd 0.528 
Top Form Int'l Ltd 0.83 
Tristate Holdings Ltd 0.601 
Tungtex (Holdings) Ltd 1.163 
Unison Int'l Ltd 0.474 
UniSouth Holdings Ltd 0.739 
Winsor Industrial Corporation Ltd 0.811 
Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd 0.506 
Yaohan Int'l Caterers Ltd 0.395 
YGM Trading Ltd 0.502 
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TABLE IV - 2 
Cost of Equity 
]%) 
Company ^ 1991 ^ ] m 1988 
Associated Inf l Hotels Ltd 12.21 14.70 15.95 12.83 10.87 
Burlingame Int'l Co. Ltd 13.71 16.20 17.45 14.33 12.37 
Cafe de Coral Holdings Ltd 8.35 10.84 12.09 8.97 7.01 
CDL Hotels Int'l Ltd 13.65 16.14 17.39 N.a. N.a. 
CDW Int'l Ltd 13.05 15.54 16.79 13.67 N.a. 
Cheung Wah Development Co. Ltd 11.01 13.50 N.a. N.a. N.a. 
Fairwood Holdings Ltd 10.60 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Far East Hotels & Ent. Ltd 12.49 14.98 16.23 13.11 11.15 
Fong's Industries Co. Ltd 7.18 9.67 N.a. N.a. N.a. 
Fountain Set(Hold) Ltd 11.61 14.10 15.35 12.23 10.27 
Furama Hotel Enterprises Ltd 10.47 12.96 14.21 11.09 9.13 
Giordano Holdings Ltd 7.82 N.a. IM.a. N.a. N.a. 
Glynhill Int'l Ltd 12.30 14.79 16.04 N.a. N.a. 
Golden Island (Hold) Ltd 7.72 10.21 N.a. N.a. N.a. 
Grand Hotel Holdings Ltd - share A 13.54 16.03 17.28 14.16 12.20 
Grand Hotel Holdings Ltd - share B 13.25 15.74 16.99 13.87 11.91 
Harbour Centre Development Ltd 10.26 12.75 14.00 10.88 8.92 
HK & Shanghai Hotels, Ltd 11.82 14.31 15.56 12.44 10.48 
HK Worsted Mills Ltd 8.44 10.93 12.18 9.06 7.10 
Island Dyeing & Printing Co. Ltd 10.82 13.31 14.56 11.44 9.48 
Laws Int'l Holdings Ltd 10.55 13.04 14.29 11.17 9.21 
Mandarin Oriental Int'l Ltd 12.16 14.65 15.90 12.78 10.82 
Miramar Hotel & Investment Co., Ltd 13.53 16.02 17.27 14.15 12.19 
Nanyang Holdings Ltd 10.43 12.92 14.17 11.05 9.09 
Novel Enterprises Ltd 10.81 13.30 14.55 11.43 9.47 
Pacpo Holdings Ltd 7.61 10.10 11.35 8.23 6.27 
Regal Hotels Int'l Holdings Ltd 13.61 16.10 17.35 14.23 12.27 
Tak Sing Alliance Holdings Ltd 8.63 N.a. N.a. N.a. N.a. 
T叩 Form Inf l Ltd 11.17 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Tristate Holdings Ltd 9.20 11.69 12.94 9.82 N.a. 
Tungtex (Holdings) Ltd 12.01 14.50 15.75 12.63 N.a. 
Unison Int'l Ltd 8.56 11.05 12.30 9.18 7.22 
UniSouth Holdings Ltd 9.89 12.38 13.63 10.51 8.55 
Winsor Industrial Corporation Ltd 10.25 12.74 13.99 10.87 8.91 
Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd 8.72 11.21 12.46 9.34 7.38 
Yaohan Inf l Caterers Ltd 8.17 10.66 N.a. N.a. N.a. 
YGM Trading Ltd 8.70 11.19 12.44 9.32 7.36 
* The va lues in i ta l ics denote t h a t t h e t i m e hor izons cor respond t o t h e m are d i f f e ren t f r o m normal f inanc ia l year OR 
t h a t t h e a s s u m p t i o n t h a t t he cur ren t company s t r u c t u r e had been in ex is tence is made. Please refer t o Appendix 1. 
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TABLE IV - 3 
Cost of Capital 
w 
Company ^ ^ 1988 
Associated Inf l Hotels Ltd 11.72 13.91 14.81 12.30 9.94 
Burlingame Int'l Co. Ltd 12.88 15.48 17.22 14.33 12.37 
Cafe de Coral Holdings Ltd 8.55 11.00 12.07 9.14 7.10 
CDL Hotels Inf l Ltd 11.75 13.64 15.42 N.a. N.a. 
CDW Int'l Ltd 11.17 15.21 16.53 13.62 N.a. 
Cheung Wah Development Co. Ltd 10.76 13.15 N.a. N.a. N.a. 
Fairwood Holdings Ltd 10.34 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Far East Hotels & Ent. Ltd 12.43 14.89 16.11 12.89 10.92 
Fong's Industries Co. Ltd 7.83 9.80 N.a. N.a. N.a. 
Fountain Set(Hold) Ltd 10.21 12.61 12.91 11.29 9.73 
Furama Hotel Enterprises Ltd 10.13 12.68 13.76 11.08 9.10 
Giordano Holdings Ltd 7.82 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Glynhill Int'l Ltd 11.23 13.87 15.26 N.a. N.a. 
Golden Island (Hold) Ltd 7.93 10.21 N.a. N.a. N.a. 
Grand Hotel Holdings Ltd 13.16 15.66 16.97 14.13 12.15 
Harbour Centre Development Ltd 10.25 12.75 12.58 10.72 8.73 
HK & Shanghai Hotels, Ltd 10.97 13.28 14.26 12.03 10.28 
HK Worsted Mills Ltd 8.46 11.05 11.87 9.26 7.58 
Island Dyeing & Printing Co. Ltd 10.81 13.30 14.56 11.43 9.48 
Laws Int'l Holdings Ltd 9.94 12.25 12.97 11.05 9.08 
Mandarin Oriental Int'l Ltd 11.62 13.94 14.96 12.78 10.51 
Miramar Hotel & Investment Co., Ltd 12.76 15.18 16.42 13.82 11.68 
Nanyang Holdings Ltd 10.35 12.78 14.06 11.04 9.08 
Novel Enterprises Ltd 10.26 12.47 13.59 11.25 9.27 
Pacpo Holdings Ltd 9.25 10.83 11.12 9.48 7.70 
Regal Hotels int'l Holdings Ltd 11.04 13.35 13.76 13.33 10.94 
Tak Sing Alliance Holdings Ltd 8.89 N.a. N.a. N.a. N.a. 
T叩 Form Int'l Ltd 11.02 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Tristate Holdings Ltd 9.24 11.66 12.75 9.96 N.a. 
Tungtex (Holdings) Ltd 11-11 13.67 14.19 12.02 N.a. 
Unison Inf l Ltd 8.65 11.05 12.30 9.18 7.22 
UniSouth Holdings Ltd 9.78 11.84 12.12 10.50 8.54 
Winsor Industrial Corporation Ltd 10.12 12.52 13.66 10.82 8.85 
Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd 8.87 11.26 12.46 9.34 7.42 
Yaohan Inf l Caterers Ltd 8.17 10.66 N.a. N.a. N.a. 
YGM Trading Ltd 8.95 11.33 12.37 9.32 7.45 
* The va lues in i ta l i cs denote t h a t t he t ime hor izons cor respond t o t h e m are d i f f e ren t f r o m normal f inanc ia l year OR 
t h a t t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e cur ren t company s t r u c t u r e had been in ex is tence is made. Please refer t o Appendix 1. 
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M V A Rank 
T h e M V A and E V A for each company are calculated, (see 
A p p e n d i x I) • The results are summarized in Table IV-4 and -
5 (p.29-30)• The change in M V A and EVA are also listed. 
The v a l u e s of EPS and ROE are p u b l i s h e d in Wardley 
C a r d s . T h e y are tabulated in Table IV-6 and -7 respectively 
a f t e r r e o r g a n i z a t i o n (p.31-32) • EPS and ROE are defined as 
follows： 
Net Profi t after Tax and Minor! ties 
, , but before Extraordinary I terns 
Earnings Per Share = 
Number of Shares / Weighted Aver age 
Number of Shares in Issue 
Net Profit after Tax and Minor! ties 
but before Extraordinary Items 
Return On Equl ty 
Total Shareholder台 Equity 
The M V A rank of companies from 1988 to 1992 are given 
in T a b l e IV-8 to 12 (p.33-37) . In assessing a company's 
p e r f o r m a n c e , changes in M V A over a period of time are 
a l m o s t as u s e f u l as the levels of M V A . Therefore one- and 
t w o - y e a r change in M V A are also calculated. An increasing 
M V A is the reward b e s t o w e d on a company that is producing 
(or p r o m i s e s to produce) higher rates of return on capital 
than the cost of capital. A decreasing M V A is the 
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TABLE IV - 2 
Market Value Added (MVA) : 1988 - 92 
(HK$ ,000) 
Company 1991 1990 1988 
Associated Int'l Hotels Ltd -1,800,400 -1,756,800 -1,763,200 -1,368,200 -1,110,900 
Burlingame Int'l Co. Ltd 14,840 -36,483 -11,425 4,575 -2,895 
Cafe de Coral Holdings Ltd 648,366 304,307 494,533 254,055 435,496 
CDL Hotels Int'l Ltd -3,526,463 -3,819,922 -1,803,562 N.a. N.a. 
CDW Int'l Ltd -150,144 -33,099 -32,684 35,901 N.a. 
Cheung Wah Development Co. Ltd 217,807 62,923 N.a. N.a. N.a. 
Fairwood Holdings Ltd 442,559 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Far East Hotels & Ent. Ltd -90,480 -159,099 -54,296 15,637 -220,886 
Fong's Industries Co. Ltd 3,373 198,942 N.a. N.a. N.a. 
Fountain Set(Hold) Ltd -1,671,695 -1,204,308 -950,573 -543,922 43,267 
Furama Hotel Enterprises Ltd -1,011,570 -716,559 -930,565 -362,670 6,163 
Giordano Holdings Ltd 711,795 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Glynhill Int'l Ltd -779,361 -610,631 -203,007 N.a. N.a. 
Golden Island (Hold) Ltd 74,858 147,132 N.a. N.a. N.a. 
Grand Hotel Holdings Ltd 698,652 53,634 110,007 -333,747 159,400 
Harbour Centre Development Ltd -776,400 -669,600 -2,304,400 -2,271,400 -2,415,200 
HK & Shanghai Hotels, Ltd -6,450,354 -5,877,598 -4,756,752 3,143,017 2,874,701 
HK Worsted Mills Ltd -4,896 -34,707 -22,334 34,023 -36,994 
Island Dyeing & Printing Co. Ltd 142,117 114,480 101,516 146,723 115,334 
Laws Int'l Holdings Ltd -945,741 -1,190,127 -770,261 134,747 563,603 
Mandarin Oriental Int'l Ltd -2,027,255 -2,687,318 -2,561,997 -2,114,828 -1,311,670 
Miramar Hotel & Investment Co., Ltd -920,131 -1,588,457 -1,087,837 1,320,232 -609,164 
Nanyang Holdings Ltd -111,455 -129,254 -35,627 97,515 134,645 
Novel Enterprises Ltd -933,443 -854,515 -291,458 22,801 74 
Pacpo Holdings Ltd -617,981 38,223 -23,974 12,343 -21,143 
Regal Hotels Int'l Holdings Ltd -5,748,239 -4,453,659 -4,973,058 -3,600,733 -2,146,348 
Tak Sing Alliance Holdings Ltd 191,074 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Top Form Int'l Ltd 605,365 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Tristate Holdings Ltd 127,256 275,478 236,810 92,751 N.a. 
Tungtex (Holdings) Ltd -105,358 -6,932 -20,065 -829 N.a. 
Unison Int'l Ltd 35,355 66,264 116,035 91,459 149,656 
UniSouth Holdings Ltd -38,706 765,029 -714,278 -184,804 -159,144 
Winsor Industrial Corporation Ltd -173,741 -500,729 405,041 665,518 128,191 
Yangtzekiang Garment Mfg. Co: Ltd -44,899 -13,181 8,752 139,853 170,513 
Yaohan Int'l Caterers Ltd 416,985 339,478 N.a. N.a. N.a. 
YGM Trading Ltd 11,741 -110,417 106,874 161,764 72,214 
* The values in italics denote that the time horizons correspond to them are different from normal financial year OR 
that the assumption that the current company structure had been in existence is made. Please refer to Appendix 1. 
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TABLE IV - 2 
Economic Value Added (EVA) : 1989 - 92 
(HK$ .000) 
Company 1992 1991 ^ 1989 
Associated Int'l Hotels Ltd -185,364 -295,901 -282,037 .110,097 
Burlingame Int'l Co. Ltd -16,339 4,520 -9,235 255 
Cafe de Coral Holdings Ltd 63,071 66,667 53,283 45,216 
CDL Hotels Int'l Ltd -457,015 -553,017 N.a. N.a. 
CDW Int'l Ltd -34,792 -18,760 798 N.a. 
Cheung Wah Development Co. Ltd 24,568 13,509 N.a. N.a. 
Fairwood Holdings Ltd 50,357 N.a. N.a. N.a. 
Far East Hotels & Ent. Ltd -109,461 -17,688 -60,732 -69,121 
Fong's Industries Co. Ltd 2,320 25,565 N.a. N.a. 
Fountain Set(Hold) Ltd -77,160 -104,687 -770 125,715 ‘ 
Furama Hotel Enterprises Ltd -115,728 -184,920 -155,167 6,134 
Giordano Holdings Ltd 76,961 N.a. N.a. N.a. 
Glynhill Int'l Ltd -100,751 -72,376 N.a. N.a. 
Golden Island (Hold) Ltd 13,280 N.a. N.a. N.a. 
Grand Hotel Holdings Ltd -33,284 -32,729 -21,086 19,526 
Harbour Centre Development Ltd -92,957 -275,597 -304,594 -176,242 
HK & ShanghaiHotels, Ltd -770,209 -887,934 33,506 179,554 
HK Worsted Mills Ltd 8,786 -12,733 1,810 21,526 
Island Dyeing & Printing Co. Ltd -12,194 -1,715 9,977 12,186 
Laws Int'l Holdings Ltd -104,447 -169,431 8,756 72,648 
Mandarin Oriental Int'l Ltd -359,682 -492,828 -378,942 -156,094 
Miramar Hotel & Investment Co., Ltd -527,293 -588,000 463,967 -326,973 
Nanyang Holdings Ltd -22,108 -22,437 289 52,929 
Novel Enterprises Ltd -59,549 -78,762 -28,681 100,796 
Pacpo Holdings Ltd 50,995 -38,536 -9,620 3,011 
Regal Hotels Int'l Holdings Ltd -509,038 -1,051,021 433,218 195,768 
Tak Sing Alliance Holdings Ltd 40,174 N.a. N.a. N.a. 
Top Form Int'l Ltd 68,057 N.a. N.a. N.a. 
Tristate Holdings Ltd 68,755 64,687 54,394 59,388 
Tungtex (Holdings) Ltd 1,412 11,793 18,479 31,001 
Unison Int'l Ltd -9,570 26,104 28,758 25,602 
UniSouth Holdings Ltd -80,187 -83,719 -10,496 27,140 
Winsor Industrial Corporation Ltd 57,348 -40,256 48,557 106,618 
Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd 23,689 26,809 23,375 53,701 
Yaohan Int'l Caterers Ltd 74,836 N.a. N.a. N.a. 
YGM Trading Ltd -36,379 -26,964 -1,255 21,301 
* The values in italics denote that the time horizons correspond to them are different from normal financial year OR 
that the assumption that the current company structure had been in existence is made. Please refer to Appendix 1. 
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TABLE IV - 2 
EARNINGS PER SHARE (EPS) : 1988 - 92 
( _ 
Company 1992 ^ ^ 1989 1 9 ^ 
Associated Int'l Hotels Ltd 0.351 0.286 0.304 0.29 0.131 
Burlingame Int'l Co. Ltd 0.975 0.081 0.019 0.382 1.641 
Cafe do Coral Holdings Ltd 0.22 0.203 0.183 0.144 0.11 
CDL Hotels Int'l Ltd 0.094 -0.013 0.003 N.a. N.a. 
CDW Int'l Ltd -0.042 0.014 0.067 0.071 N.a. 
Cheung Wah Development Co. Ltd 0.05 0.088 N.a. N.a. N.a. 
Fairwood Holdings Ltd 0.17 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Far East Hotals & Ent. Ltd 0.017 0.002 0.012 0.016 0.043 
Fong's Industries Co. Ltd 0.053 0.188 0.089 N.a. N.a. 
Fountain SeKHold) Ltd 0.135 0.121 0.181 0.183 0.194 
Furama Hotel Enterprises Ltd 0.362 0.335 0.496 0.755 0.661 
Giordano Holdings Ltd 0.158 0.101 N.a. N.a. N.a. 
Glynhill Int'l Ltd -0.016 0.013 0.062 N.a. N.a. 
Golden Island (Hold) Ltd 0.138 0.186 N.a. N.a. N.a. 
Grand Hotel Holdings Ltd - share A 0.154 0.193 0.208 0.188 0.13 
Grand Hotel Holdings Ltd - sliare B 0.015 0.019 0.021 0.019 0.013 
Harbour Centre Development Ltd 0.488 0.638 0.779 0.893 0.725 
HK & Shanghai Hotals, Ltd 0.317 0.337 0.375 0.325 0.218 
HK Worsted Mills Ltd 0.458 0.081 0.363 0.755 0.641 
Island Dyeing & Printing Co. Ltd -0.026 0.175 0.345 0.328 0.387 
Laws Int'l Holdings Ltd 0.197 0.122 0.267 0.293 0.267 
Mandarin Oriental Int'l Ltd 0.428 0.523 0.586 0.531 0.396 
Miramar Hotel & Investment Co., Ltd 0.08 0.134 0.191 0.222 0.195 
Nanyang Holdings Ltd 0.171 0.26 0.751 1.572 U 9 5 
Novel Enterprises Ltd 0.109 0.094 0.164 0.249 0.247 
Pacpo Holdings Ltd 0.093 -0.431 -0.075 0.049 0.082 
Regal Hotels Int'l Holdings Ltd 0.088 0.154 0.193 0.2 0.155 
Tak Sing Alliance Holdings Ltd 0.173 0.128 N.a. N.a. N.a. 
Top Form Int'l Ltd 0.157 N.a. N.a. N.a. N.a. 
Tristate Holdings Ltd 0.67 0.724 0.74 0.65 0.04 
Tungtex (Holdings) Ltd 0.129 0.163 0.158 0.173 N.a. 
Unison Int'l Ltd 0.032 0.321 0.351 0.29 0.288 
UniSouth Holdings Ltd 0.193 0.264 0.452 0.725 0.754 
Winsor Industrial Corporation Ltd 1.04 0.764 0.95 1.097 1.543 
Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd 0.33 0.305 0.354 0.518 0.677 
Yaohan Int'l Caterers Ltd 0.202 0.197 N.a. N.a. N.a. 
YGM Trading Ltd -0.024 0.055 0.073 0.154 0.138 
* The values in italics denote that the time horizons correspond to them are different from normal financial year OR 
that the assumption that the current company structure had been in existence is made. Please refer to Appendix 1. 
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TABLE IV - 2 
RETURN ON EQUITY (ROE) : 1988 - 92 
m ； 
"company 1992 1991 1990 1989 1988" 
Associated Int'l Hotels Ltd 4.72 4.34 4.29 4.57 3.51 
Burlingame Int'l Co. Ltd 2.55 0.15 0.06 0.96 8.4 
Cafe de Coral Holdings Ltd 26.61 25.51 29.31 41.25 36.09 
CDL Hotels Infl Ltd 2.53 0.08 N.a. N.a. 
CDW Int'l Ltd 3.23 15.8 18.6 N.a. 
Cheung Wah Development Co. Ltd 9.58 14.59 99.25 N.a. N.a. 
Fairwood Holdings Ltd 33.52 72.86 N.a. N.a. N.a. 
Far East Hotels & Ent. Ltd 0.12 0.79 1.09 2.9 
Fong's Industries Co. Ltd 9.82 33.39 39.37 N.a. N.a. 
Fountain Set(Hold) Ltd 10.88 10.27 16.14 30.36 34.3 
Furama Hotel Enterprises Ltd 4.53 4 5.16 6.65 9.35 
Giordano Holdings Ltd 30.8 144.88 N.a. N.a. N.a. 
Glynhill Int'l Ltd 1.22 4.45 N.a. N.a. 
Golden Island (Hold) Ltd 23.21 24.27 N.a. N.a. N.a. 
Grand Hotel Holdings Ltd 5.68 5.82 6.31 4.75 6.48 
Harbour Centre Development Ltd 4.89 6.74 7.7 7.37 6.41 
HK & Shanghai Hotels, Ltd 3.68 4.38 4.93 35.36 29.37 
HK Worsted Mills Ltd 17.08 3.3 14.84 33.58 36.18 
Island Dyeing & Printing Co. Ltd 12.05 23.71 24.1 30.89 
Laws Int'l Holdings Ltd 17.73 6.39 13.69 15.44 25.22 
Mandarin Oriental Int'l Ltd 5.81 7.12 7.47 6.78 7.1 
IVIiramar Hotel & Investment Co., Ltd 1.06 1.77 2.47 3.78 3.36 
Nanyang Holdings Ltd 2.27 3.46 10.1 21.61 18.99 
Novel Enterprises Ltd 8.6 8.18 14.16 21.67 21.01 
Pacpo Holdings Ltd 4.31 1.6 4.93 
Regal Hotels Int'l Holdings Ltd 3.23 6.09 6.71 5.07 6.07 
Tak Sing Alliance Holdings Ltd 24.76 65 N.a. N.a. N.a. 
Top Form Int'l Ltd 32.33 45.08 N.a. N.a. N.a. 
Tristate Holdings Ltd 31.4 648.18 51.86 63.07 5.39 
Tungtex (Holdings) Ltd 17.46 23.13 27.28 30.6 29.91 
Unison Int'l Ltd 2.14 21.92 65.17 56.53 60.9 
UniSouth Holdings Ltd 1.9 3.42 6.36 15.21 18.32 
Winsor Industrial Corporation Ltd 10.92 8.76 11.56 16.8 23.5 
Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd 17.03 17.24 18.23 30.17 38.62 
Yaohan Int'l Caterers Ltd 71.55 28.9 N.a. N.a. N.a. 
YGM Trading Ltd 9-31 22.15 11.59 
* The values in i tal ics denote that the t ime horizons correspond to them are di f ferent f rom normal f inancial year OR 
tha t the assumption that the current company structure had been in existence is made. Please refer to Appendix 1. 
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TABLE IV • 8 
1992 MVA Rank 
Market Value Added (MVA) Economic Value Added (EVA) 
瞧 Change from Change from 
Rank Company 1992 1991§ 1990§T 1992 1991 iggp" 
1 Giordano Holdings Ltd T 711,795 76,961 
2 Grand Hotel Holdings Ltd H 698,652 645,018 588,645 -33,284 -554 -12,198 
3 Cafe de Coral Holdings Ltd F 648,366 344,059 153,834 63,071 -3,596 9,788 
4 Top Form Int'l Ltd T 605,365 68,057 
5 Fairwood Holdings Ltd F 442,559 50,357 
6 Yaohan Int'l Caterers Ltd F 416,985 77,507 74,836 
7 Cheung Wah Development Co. Ltd T 217,807 154,884 24,568 11,059 
8 Tak Sing Alliance Holdings Ltd T 191,074 40,174 
9 Island Dyeing & Printing Co. Ltd T 142,117 27,637 40,601 -12,194 -10,479 -22,171 
10 Tristate Holdings Ltd T 127,256 -148,222 -109,554 68,755 4,068 14,361 
11 Golden Island (Hold) Ltd F 74,858 .72,274 13,280 
12 Unison Int'l Ltd T 35,355 -30,909 -80,680 -9,570 -35,675 -38,328 
13 Burlingame Infl Co. Ltd H 14,840 51,323 26,265 -16,339 -20,858 -7,103 
14 YGM Trading Ltd T 11,741 122,157 -95,134 -36,379 -9,415 -35,124 
15 Fong's Industries Co. Ltd T 3,373 -195,569 2,320 -23,245 
16 HK Worsted Mills Ltd . T -4,896 29,811 17,439 8,786 21,519 6,976 
17 UniSouth Holdings Ltd T -38,706 726,323 675,572 -80,187 3,532 -69,690 
18 Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd T -44,899 -31,718 -53,651 23,689 -3,121 314 
19 Far East Hotels & Ent. Ltd H -90,480 68,619 -36,184 -109,461 -91,773 -48,730 
20 Tungtex (Holdings) Ltd T -105.358 -98,426 -85,293 1.412 -10,381 -17,067 
21 Nanyang Holdings Ltd T -111,455 17,799 -75,828 -22,108 329 -21,819 
22 CDW Int'l Ltd T -150,144 -117,045 -117,460 -34.792 -16,032 -35,591 
23 Winsor Industrial Corporation Ltd T -173.741 326,988 231,300 57,348 97,605 8,791 
24 Pacpo Holdings Ltd F 617,981 -656,204 -594,007 50,995 89,531 60,616 
25 Harbour Centre Development Ltd H -776,400 -106,800 1,528,000 -92,957 182,640 211,638 
26 Glynhill Int'l Ltd H -779,361 -168,730 -576,354 -100,751 -28,375 
27 Miramar Hotel & Investment Co., Ltd H -920.131 668,326 167,706 -527,293 60,707 -63,326 
28 Novel Enterprises Ltd T -933,443 -78,928 -641,984 -59,549 19,213 -30,868 
29 Laws Int'l Holdings Ltd T -945,741 244,386 -175,480 -104,447 64,984 -113,203 
30 Furama Hotel Enterprises Ltd H -1.011.570 -295,012 -81,005 -115,728 69,192 39,439 
31 Fountain Set(Hold) Ltd T -1,671,695 467,387 -721,123 -77,160 27,527 .76,390 
32 Associated Int'l Hotels Ltd H -1,800,400 -43,600 -37,200 -185,364 110,537 96,673 
33 Mandarin Oriental Int'l Ltd H -2.027.255 660,063 534,742 -359.682 133,145 19,260 
34 CDL Hotels Infl Ltd H -3,526.463 293,459 -1,722,900 -457,015 96,001 
35 Regal Hotels Int'l Holdings Ltd H -5,748,239 -1,294,580 -775,181 -503,038 541,984 -75,819 
36 HK&Shanghai Hotels, Ltd H -6.450.354 572,756 -1,693,602 -770,209 117,725 .803,715 
§ value is equal to MVA 1992 - MVA 1991 
§§ value is equal to MVA 1992 - MVA 1990 
:~4· 
TABLE IV - 9 
1991 l\1V A Rank 
Market Value Addod (MVA) EC Qllomie Vnlul} Addod (EVAI 
MVA Chnngo from r. hrlllllo f rOil! 
Rank Company IlI lhl$I!Y lmn 1000 1000 'IUU '1 'Iona lUBII 
Yaohan Int'1 Caferers Ltd F 339,478 
2 Cafe de Coral Holdings Ltd 304,307 404,[i3~1 404,[i ~tl 66,667 '1 :~ ,~104 21,41) '1 
3 Tristate Holdings Ltd T 276,478 236,810 2:16,0 '10 64,687 H) .2 ll:~ G)UO 
4 Fong's Industries Co. Ltd T 198,942 26,666 
5 Golden Island (Hold) Ltd . 147,132 
6 Island Dyeing & Printing Co. Ltd T 114,480 101,6'16 101,6Hi ·1,7 16 .1'1,002 ·'1:.,0111 
7 Unison Int'1 Ltd T 66,264 116,035 116,035 26,104 ·2,1154 1, ()2 
8 Cheung Wah Development Co. Ltd T 62,923 13,609 
9 Grand Hotel Holdings Ltd H 63,634 110,007 110,007 ·32,729 ·11,04:1 ·62,21)\j 
10 Pacpo Holdings Ltd 38,223 ·23,074 ·23,074 ·30,636 ·20,010 .:m,!'21, 
11 TlIngtex (Holdings) Ltd T ·6,932 ·20,065 ·20,OB5 11,793 .n,nun ·'10,2110 
12 Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd T ·13,181 8,762 8,752 26,809 ~i,4~4 ·lfi,IHli 
13 COW Int'1 Ltd T ·33,099 ·32,684 ·32,£104 ·18,760 ·1 fJ, 13 I,O 
14 HK Worsted Mills Ltd T ·34,707 ·22,334 ·22,334 ·12,733 ·14,1)4:1 . ~t4, l[lO 
15 BlIrlingame Int'1 Co. Ltd H ·36,483 ·11,426 ·11,426 4,620 13,76[) 4,2n4 
16 YGM Trading Ltd T ·110,417 106,874 106,074 ·26,964 ·2[),700 .4·0,2Ub 
17 Nanyang Holdings Ltd T ·129,264 ·35,627 · ~m,627 ·22,437 ·22,1 40 · 7G,~JBB 
18 Far East Hotels & Ent. Ltd H ·169,099 ·64,296 ·64, 296 ·17,688 4~t,044 [l l,4~t~. 
19 Winsor Industrial Corporation Ltd T ·600,729 ·406,041 ·405,041 ·40,266 ·00,014 ·140,£174 
20 Glynhilllnt'1 Ltd H ·610,631 ·203,007 ·203,007 ·72,376 
21 Harbour Centre DevelolJment Ltd H ·669,600 ·2,304,400 ·2,304,400 ·276,697 20,fHJ7 · 9IJ,~Hm 
22 Furama Hotel EnterjJrises Ltd H ·716,669 ·930,666 ·930,666 ·184,920 ·2fJ,753 ·101,lIfi: t 
23 UniSouth Holdings Ltd T ·766,029 ·714,278 ·714,278 ·83,719 -73,222 ·11 n,Allfj 
24 Novel Enterprises Ltd T ·864,616 ·291,468 ·291,468 ·78,762 .50,001 ·17n,fifi fl 
25 Laws Int'1 Holdings Ltd T ·1,190,127 ·770,261 ·770,261 ·169,431 ·170, HI6 ·242,n79 
26 Fountain Set(Hold) Ltd T ·1,204,308 ·960,673 ·960,673 ·104,687 ·10:1,917 · 2 3n,40~t 
27 Miramar Hotel & Investmont Co., Ltd H ·1,688,467 ·1,087,837 ·1,087,837 ·688,000 · 1 24,n3 ~i ·2£i1,027 
28 Associated Int'1 Hotels Ltd H ·1,766,800 ·1,763,200 ·1,763,200 ·296,901 ·13,084 ·1015,8(1:t 
29 Mandarin Orientallnt'1 Ltd H ·2,687,318 ·2,661,997 ·2,661,997 ·492,828 ·11 ~i,(J815 . ~t3B,7:i '" 
30 COL Hotels Int'1 Ltd H ·3,819,922 ·1,803,662 ·1,803,562 ·663,017 
31 Regal Hotols Int'1 Holdings Ltd H ·4,463,669 ·4,973,068 ·4,973,068 ·1,061,021 .617,003 " ,24A,70U 
32 HK & Shanghai Hotols, Ltd H ·6,877,698 ·4,756,762 ·4,766,752 ·887,934 ·921,440 ·1,OH7,4f1f1 
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TABLE III • 3 
1990 MVA Rank 
Market Value Added (MVA) Economic Value Added (EVA) 
MVA Change from Change from 
Rank Company industry 1990 1989 1988 1990 1989 
1 Cafe de Coral Holdings Ltd F 494,533 240,477 59,037 53,283 8,067 
2 Tristate Holdings Ltd T 236,810 144,059 54,394 -4,994 
3 Unison Int'l Ltd T 116,035 24,576 -33,621 28,758 3,155 
4 Grand Hotel Holdings Ltd H 110,007 443,754 -49,393 -21,086 -40,612 
5 YGM Trading Ltd T 106,874 -54,889 34,660 -1,255 -22,556 
6 Island Dyeing & Printing Co. Ltd T 101,516 -45,207 -13,818 9,977 -2,210 
7 Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd T 8,752 -131,101 -161,761 23,375 -30,326 
8 Burlingame Int'l Co. Ltd H -11,425 -16,000 -8,530 -9,235 -9,491 
9 Tungtex (Holdings) Ltd T -20,065 -19,236 18,479 -12,522 
10 HK Worsted Mills Ltd T -22,334 -56,357 14,660 1,810 -19,716 
11 Pacpo Holdings Ltd F -23,974 -36,317 -2,831 -9,620 -6,609 
12 CDW Int'l Ltd T -32,684 -68,585 798 
13 Nanyang Holdings Ltd T -35,627 -133,142 -170,272 -289 -53,218 
14 Far East Hotels & Ent. Ltd H -54,296 -69,933 166,590 -60.732 8,390 
15 Glynhill Int'l Ltd H -203,007 • 
16 Novel Enterprises Ltd T -291,458 -314,260 -291,532 -28,681 -129,477 
17 Winsor Industrial Corporation Ltd T -405.041 -1,070,559 -533,232 48,557 -58,061 
18 UniSouth Holdings Ltd T -714,278 -529,474 -555,133 -10,496 -37,636 
19 Laws Int'l Holdings Ltd T -770.261 -905,008 -1,333,864 8,756 -63,892 
20 Furama Hotel Enterprises Ltd H -930.565 -567,895 -936,728 -155,167 -161,301 
21 Fountain Set(Hold) Ltd T -950,573 -406,651 -993,839 -770 -126,486 
22 Miramar Hotel & Investment Co., Ltd H -1,087,837 -2,408,070 -478,673 -463,967 -136,994 
23 Associated Int'l Hotels Ltd H -1,763,200 -395,000 -652,300 -282,037 -171,939 
24 CDL Hotels Int'l Ltd H -1,803,562 • 
25 Harbour Centre Development Ltd H -2,304,400 -33,000 110,800 -304,594 -128,353 
26 Mandarin Oriental Int'l Ltd H -2.561.997 -447,169 -1,250,327 -378.942 -222,849 
27 HK & Shanghai Hotels, Ltd H -4,756,752 -7,899,770 -7,631,453 33,506 -146,048 
28 Regal Hotels Int'l Holdings Ltd H .4,973,058 -1,372,324 -2,826,710 •433,218 -628,986 
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TABLE III • 3 
1989 MVA Rank 
Market Value Added (MVA) Economic Value 
MVA Change from Added (EVA) 
Rank Company industry 1989 1988 1989 
1 HK & Shanghai Hotels, Ltd H 3,143,017 268,317 179,554 
2 Miramar Hotel & Investment Co., Ltd H 1,320,232 1,929,396 -326,973 
3 Winsor Industrial Corporation Ltd T 665,518 537,326 106,618 
4 Cafe de Coral Holdings Ltd F 254,055 -181,440 45,216 
5 YGM Trading Ltd T 161,764 89,549 21,301 
6 Island Dyeing & Printing Co. Ltd T 146,723 31,389 12,186 
7 Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd T 139,853 -30,660 53,701 
8 Laws Int'l Holdings Ltd T 134,747 -428,856 72,648 
9 Nanyang Holdings Ltd . T 97,515 -37,130 52,929 
10 Tristate Holdings Ltd T 92,751 59,388 
11 Unison Int'l Ltd T 91,459 -58,197 25,602 
12 CDW Int'l Ltd T 35,901 
13 HK Worsted Mills Ltd T 34,023 71,017 21,526 
14 Novel Enterprises Ltd T 22,801 22,728 100,796 
15 Far East Hotels & Ent. Ltd H 15,637 236,523 -69,121 
16 Pacpo Holdings Ltd F 12,343 33,486 -3,011 
17 Burlingame Int'l Co. Ltd H 4,575 7,470 255 
18 Tungtex (Holdings) Ltd T -829 31,001 
19 UniSouth Holdings Ltd T -184,804 -25,659 27,140 
20 Grand Hotel Holdings Ltd H .333,747 -493,147 19,526 
21 Furama Hotel Enterprises Ltd H -362,670 -368,833 6,134 
22 Fountain Set(Hold) Ltd T -543.922 -587,188 125.715 
23 Associated Int'l Hotels Ltd H -1.368.200 -257,300 -110,097 
24 Mandarin Oriental Int'l Ltd H -2,114,828 -803,158 -156,094 
25 Harbour Centre Development Ltd H -2,271,400 143,800 -176,242 
26 Regal Hotels Int'l Holdings Ltd H -3,600,733 -1,454,385 195,768 
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TABLE III • 3 
1988 MVA Rank 
Market Value 
MVA Added (MVA) 
Rank Company industry 1988 
1 HK & Shanghai Hotels, Ltd H 2,874,701 
2 Laws Int'l Holdings Ltd T 563,603 
3 Cafe de Coral Holdings Ltd F 435,496 
4 Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd T 170,513 
5 Grand Hotel Holdings Ltd H 159,400 
6 Unison Int'l Ltd T 149,656 
7 Nanyang Holdings Ltd T 134,645 
8 Winsor Industrial Corporation Ltd T 128,191 
9 Island Dyeing & Printi叩 Co. Ltd T 115,334 
10 YGM Trading Ltd T 72,214 
11 Fountain Set(Hold) Ltd T 43,267 
12 Furama Hotel Enterprises Ltd H 6,163 
13 Novel Enterprises Ltd T 74 
14 Burlingame Int'l Co. Ltd H -2,895 
15 Pacpo Holdings Ltd F -21,143 
16 HK Worsted Mills Ltd T -36,994 
17 UniSouth Holdings Ltd T -159,144 
18 Far East Hotels & Ent. Ltd H -220,886 
19 Miramar Hotel & Investment Co., Ltd H -609,164 
20 Associated Int'l Hotels Ltd H -1,110,900 
21 Mandarin Oriental Int'l Ltd H -1,311,670 
22 Regal Hotels Int'l Holdings Ltd H -2,146,348 
23 Harbour Centre Development Ltd H -2,415,200 
p u n i s h m e n t v i s i t e d oi\ f i i細 t hat h.wo t、ilh、n hIumM ol 
i n v e s t o r s ' expect at ions or t hvit h、wo c'ommi t t tni v.ipi t i t、、 
new i n v e s t m e n t s the market not oxptn't will o.n n th(、h 
cost of c a p i t a l . 
In 1992, ill terms of M V A , t he t cip t htv<、i'i)inp,ni 1 t^ti vonir 
from 3 different iuduBt ri 
( '、 ! ?？ . I luw »in、， I•(nH't I V(»I V , 
G i o r d a n o H o l d i n g s Ltd, G r a m i Hot o\ lloM 丨……丨丨 M , .nul 
de C o r a l H o l d i n g s Lt d . Giord.uu) Iuih (川丨 y MlimM h 丨{ili、i y i n 
the H o n g Kong stock mark el . It w t � n t pub I i c in Jim(、 r>" L 
It has the h i g h e s t M V A equal to $7 1 ？. mi I I low, mkmii i \u] t li.M 
G i o r d a n o has created soiiie $712 m i l I loii I n m.H.k(、l I uo 
w e a l t h for its s h a r e h o l d e r s . 
Of the top five companieH in 1() ():)., I lin、" ."v new I y 
l i s t e d . T h e y a r e , respectively,(】i ()r.(i«iii(> Ho I (J i ii<)n Iil d , To|> 
Form Int'l Ltd and Fai rwood Ho 1 ci I ii(|>i 1.1 (J. I IK s, Mli.iiKjh.i 1 
H o t e l s , L t d . , b e i n g the lowest in I ho rank, li.ui <i MVA «，qiMl 
to -6,450 m i l l i o n , meaning thai d v<\ \ <H|Uri I I o r, ,4M) 
m i l l i o n has b e e n d e s t r o y e d . 
I n t e r e s t i n g l y , the f ive cornparj 1 OH i n l h()l I O…ol i h<* 
ranking in 1992 all come from i:he h()U，l i nrJunl ry. 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , examining the r^ jrik i riq f or I h<. \ i 
y e a r s , companies engaging in texti la, and f ood f^rof^cnul nq 
Sc r e s t a u r a n t b u s i n e s s outperform tha hoUtl hi川 i n r … 1 1 in 
not s u r p r i s i n g as their has been .J H I mrip in "丨(，hoi MI 
b u s i n e s s over the past few yea re. Uowcvc r „ cl 
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H o l d i n g s Ltd jumped to number two in 1992 from number nine 
in 1991. 
Several companies have consistently attained high MVAs 
for the 5 y e a r s . In the top tier, they are Cafe De Coral 
Holdings Ltd and Tristate Holdings Ltd. In the second tier, 
they are Y G M Trading Ltd, Island Dyeing & Printing Co. Ltd 
and U n i s o n Int'l Ltd, 
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R e g r e s s i o n A n a l y s i s of M V A Acrainst Other Measures 
To explore the reliability of M V A and its relationship 
w i t h o t h e r common p e r f o r m a n c e m e a s u r e s , a regression study 
is m a d e . The M V A v a l u e s in 1992 are regressed against: A) 
E V A , B) EPS, and C) R O E . The results are shown in Table 
工V-13. 
Table IV-13： R e g r e s s i o n A n a l y s i s of M V A Vs Other Measures 
of Corporate Performance 
M V A Vs EVA EPS R ^ 
R2 0.7874 0 .1679 
R2 is the coefficient of determination which indicates the 
p e r c e n t a g e of common v a r i a n c e between the two performance 
m e a s u r e s . 
The correlation of M V A with EPS and ROE are no higher 
than 0 . 4 1 . Yet EVA had a correlation of 0.89. This result 
is consistent w i t h a similar regression study done for U . S . 
companies.‘ 
^"Capital Choices.“ Corporate Finance. October/November 
1992, p . 2 2 - 4 5 . 
4 1 
Predictability of Performance of M V A 
This part of the research is to determine the 
p r e d i c t a b i l i t y of stock performance of M V A . If there is a 
high correlation between stock return and MVA, we can 
devise investment strategies based on M V A . The quarterly 
p e r f o r m a n c e of the stocks from March 1992 to March 1993 are 
compared with the MVAs in year 1992. 
The 36 companies are divided into seven groups 
according to their M V A . The first group comprises the five 
best performing companies in terms of MVA; the second group 
comprises the next five best performing companies and so 
o n . The seventh or the last group comprises six companies 
whose MVAs are the lowest. 
From Table IV-14, the first group, with the highest 
MVAs in financial year 1992, attained an average quarterly 
return of 19.75 percent which is the highest among the 
sample. For the rest, the results are mixed. Note also that 
the companies in the last two groups have average quarterly 
return no higher than 10 percent except Miramar and Laws. 
Hang Seng Index, as a representation of market portfolio, 
has average change of 7.46 percent. 
On page 39, the author picked five companies which 
have consistently attained high MVAs over the past five 
y e a r s . They are, respectively Cafe De Coral Holdings Ltd, 
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TABLE IV-13 
1992 MVA Rank and Quarterly Return 
瞧 Quarterly Return (%) 
Rank Company MVA 1992 3-6/1992 7-9/1992 10-12/1992 1 - 3/1993 Average 
1 Giordano Holdings Ltd 711,795 9.30 42.55 22.39 52.44 31.67 
2 Grand Hotel Holdings Ltd 698,652 32.84 -14.57 5.82 3.51 6.90 
3 Cafe de Coral Holdings Ltd 648,366 9.24 0.77 49.62 26.53 21.54 
4 Top Form Int'l Ltd 605,365 27.14 -5.06 36.09 1.09 14.82 
5 Fairwood Holdings Ltd 442,559 18.18 5.77 63.64 7.78 23.84 
average - 19.75 
6 Yaohan Int'l Caterers Ltd 416,985 36.14 -15.04 25.00 0.00 11.53 
7 Cheung Wah DavBlopment Co. Ltd 217,807 -15.75 -42.99 -9.84 1.82 -16.69 
8 Tak Sing Alliance Holdings Ltd 191,074 12.77 -20.13 -15.75 23.36 0.06 
9 Island Dyeing 8i Printing Co. Ltd 142,117 8.33 -23.08 83.33 0.91 17.37 
10 Tristate Holdings Ltd 127,256 7.78 -17.78 -10.14 5.26 -3.72 
average - 1.71 
11 Golden Island (Hold) Ltd 74,858 9.85 -7.59 -3.73 -7.75 -2.31 
12 Unison Int'l Ltd 35,355 -9.42 -19.08 9.29 92.81 18.40 
13 Burlingame Int'l Co. Ltd 14,840 15.56 -23.08 -17.50 21.21 -0.95 
14 YGM Trading Ltd 11,741 17.36 11.97 35.22 36.05 25.15 
15 Fong's Industries Co. Ltd 3,373 43.75 -20.29 -1.82 -7.41 3.56 
average - 8.77 
16 HK Worsted Mills Ltd -4,896 32.76 -18.18 3.17 12.31 7.51 
17 UniSouth Holdings Ltd -38,706 23.53 -19.05 -5.88 12.50 2.77 
18 Yangtzekiang Garment Mfg. Co. Ltd -44,899 2.44 -5.71 12.37 16.85 6.49 
19 Far East Hotels & Ent. Ltd -90,480 18.92 -18.18 -22.22 21.43 -0.01 
20 Tungtex (Holdings) Ltd -105,358 20.62 -23.93 -2.25 11.49 1.48 
average - 3.65 
21 Nanyang Holdings Ltd -111,455 43.96 -6.87 38.52 -7.10 17.13 
22 CDW Int'l Ltd -150,144 -1.54 -34.38 111.90 -8.99 16.75 
23 Winsor Industrial Corporation Ltd -173,741 11.50 -10.32 5.31 10.92 4.36 
24 Pacpo Holdings Ltd -617,981 19.62 22.47 31.19 -20.98 13.08 
25 Harbour Centre Development Ltd -776,400 -8.24 -15.38 9.09 6.25 -2.07 
average 一 3.85 
26 Glynhill Int'l Ltd -779,361 0.00 -18.18 0.00 1.85 -4.08 
27 Miramar Hotel & Investment Co., Ltd -920,131 42.48 -22.94 1.79 19.30 10.16 
28 Novel Enterprises Ltd -933,443 21.90 -7.81 -10.17 9.43 3.34 
29 Laws Int'l Holdings Ltd -945,741 38.81 -2.15 68.13 47.06 37.96 
30 Furama Hotel Enterprises Ltd -1,011,570 24.56 -10.56 3.15 3.82 5.24 
average 一 10.S2 
31 Fountain Set(Hold) Ltd .1,671,695 25.30 -27.88 9.33 30.49 9.31 
32 Associated Int'l Hotels Ltd -1,800,400 24.00 -7.10 7.64 4.52 7.26 
33 Mandarin Oriental Int'l Ltd -2,027,255 4.72 -1.50 8.40 9.15 5.19 
34 CDL Hotels Infl Ltd -3,526,463 7.10 2.47 1.20 26.19 9.24 
35 Regal Hotels Int'l Holdings Ltd -5,748,239 -4.76 -25.00 2.22 27.17 -0.09 
36 HK& Shanghai Hotels, Ltd -6,450,354 27.18 -9.92 .6.78 20.91 
average - 6.46 
Ifeog Seng index 23.60 .9加 0.13 1BJD ‘ 7.46 
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T r i s t a t e Holdings Ltd, YGM Trading Ltd, Island Dyeing & 
Printing C o . Ltd and Unison Int'l Ltd. Their average 
q u a r t e r l y returns are above 17 percent except Tristate 
Holding Ltd which has a return of -3.72 percent. 
In order to understand the correlation between MVA and 
subsequent stock performance, a regression study is done. 
The average quarterly returns (from 3/1992 to 3/1993) are 
regressed against 
A) 1992 M V A 
B) average of 1991 M V A and 1992 M V A 
C) average of 1990 M V A , 1991 M V A , and 1992 MVA 
The results are shown b e l o w . 
Table IV-15: Regression Analysis of MVA Vs Stock Return 
a v e . quarterly (A) (B) (C) 
return 
r2 0.0188 0.0167 0.0228 
The correlation of MVA and subsequent stock return 
seems to be low. It is believed that in relating MVA to 
investment strategies, the change, on top of the level, 
of M V A should be studied. Moreover EVA should also be 







The objective of this research is to rank Hong Kong 
listed companies engaging in the three designated 
industries in terms of the market value they have added to 
their shareholders‘ cumulative investment. 36 companies are 
selected and ranked for five year from 1988 to 1992. 
From a regression study, market value added (MVA) is 
highly correlated with economic value added (EVA) meaning 
that the best internal guide to the enhancement of MVA is 
EV A . (when M V A is an external measure of corporate 
performance.) There is little correlation between MVA and 
earnings p e r share (EPS) and return on equity (ROE). 
In another regression in which M V A is regressed 
against subsequent stock return to test the predictability 
of M V A , the correlation between the two is proved low. This 
result, however, does not mean that we cannot use MVA as a 
means to pick up quality stock. It is because the author 
also found that most of the best performing companies (in 
terms of MVA) give the highest subsequent stock returns. It 
is suggested that investors exercise caution in relating 
M V A to investment strategies. 
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As m e n t i o n e d b e f o r e , M V A figures are derived simply 
from a snapshot in time. At a particular time, the stock 
p r i c e m a y deviate from its expected value for a variety of 
reasons, for example, fads and bubbles, (even if the market 
is efficient.) In addition, because of the political 
instability of Hong Kong, the Hong Kong stock market is 
v e r y v o l a t i l e and is highly subject to political news and 
i n f o r m a t i o n . 
As a suggestion for further research, the ranking 
p r o c e d u r e be extended to cover more Hong Kong companies. 
A l s o the time frame can also be extended. 
It is believed that M V A can be used as a guidance of 
i n v e s t m e n t . The change of M V A as well as EVA can also give 
clues to investors. However, we should not overlook the 
other environment factors which have strong influences to 
the stock m a r k e t . 
APPENDIX 
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Associated Int'l Hotels Ltd 
Calculation of Capital 
" E c h 31 ($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 1988 
short-term debt 236.0 53.4 50.1 50.0 42.5 
long-term debt 8.0 244.2 287.9 337.5 387.5 
Total Debt & Leases 2440 SSTB 430.0 
Common Equity 2,679.1 2,373.3 2,554.4 2,289.1 1,349.1 
deferred taxation ^ ^ ^ ^ 6.8 
Equity Equivalents 2.3 3.9 4.8 5.6 6.8 
Adjusted Common Equity 2,681.4 2,377.2 2,559.2 2,294.7 1,355.9 
Capital 2,925.4 2,674.8 2,897.2 2,682.2 1,785.9 
Calculation of WO PAT 
7 ^ M a r ( r 0 0 0 , 0 0 0 ) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common 126.5 102.9 109.5 104.5 
increase in deferred taxation ^ ^ ； O J 
Increase in Equity Equivalents -1.6 -0.9 -0.8 -1.2 
Adjusted Income Available 124.9 102.0 108.7 103.3 
to common 
Interest Expense after Tax ^ ^ 6.2 
NOPAT 128.2 107.2 115.2 109.5 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 4.16 3.7 3.65 3.76 2.53 
Return on Turnover (%) 30.67 26.44 28.61 28.47 17.15 
Return on Equity (%) 4.72 4.34 4.29 4.57 3.51 
Earnings Per Share ($) 0.351 0.286 0.304 0.29 0.131 
EVA {HK$ '000) -185,364 -295,901 -282,037 -110,097 N.a. 
MVA {HK$ '000) -1,800,400 -1,756,800 -1,763,200 -1,368,200 -1,110,900 
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Burlingame Int'l Company Ltd 
Calculation of Capital 
"March 31 ($ '000) . 1992 1991 1990 1989 1988" 
short-term debt 32,742 27,056 287 0 0 
long-term debt 58,498 6,245 2,586 0 ^ 
Total Debt & Leases 91,240 33,301 0 0 
Common Equity 278,440 202,302 93,985 89,319 31,789 
cumulative unusual loss (gain) -13,495 -13,495 -5,882 -3,144 -1,294 
minority interest Q 0 Q Q 
Equity Equivalents -13,495 -13,495 -5,683 -3,144 -1,294 
Adjusted Common Equity 264,945 188,807 88,302 86,175 30,495 
Total Capital 356,185 222,108 91,175 86,175 30,495 
Less Marketable Securities 40,000 28,672 14,497 444 
Capital 316,185 193,436 76,678 85,302 30,051 
Calculation of MO PAT 
~pr • Mar ($ '000) 1992 1991 1990 1989* 
Income Available to Common 7,100 7,919 2,793 2,710 
unusual loss (gain) 0 -7,613 .2,738 -1,850 
increase in minority interest 0 ^ 
Increase in Equity Equivalents 0 -7,812 -2,539 -1,850 
Adjusted Income Available 7,100 15,731 5,332 4,560 
To Common 
Interest Expense after Tax 1,466 m ]22 0_ 
NOPAT 8,566 16,390 5,454 4,560 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 1.9 0.12 0.05 0.94 7.95 
Return on Turnover (%) 2.67 2.31 0.97 21.28 40.39 
Return on Equity (%) 2.55 0.15 0.06 0.96 8.4 
Earnings Per Share ($) 0.975 0.081 0.019 0.382 1.641 
EVA (HK$ '000) -16,339 4,520 -9,235 255 N.a. 
MVA (HK$ "000) 14,840 -36,483 -11,425 4,575 -2,895 
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Cafe De Coral Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
TvTarch 31 ($ '000) 1992 1991 1990 1989 1985" 
short-term debt 297,181 291,678 15,815 58,370 36,957 
Total Debt & Leases 297,181 291,678 15,815 58,370 36,957 
Common Equity 453,731 371,450 260,397 145,857 128,055 
cumulative unusual loss (gain) -30,880 -30,880 -22,892 0 0 
deferred taxation 19,688 7,694 4,330 2,746 3,317 
minority interest 0 -1,455 ^ 0 0 
Equity Equivalents -11,192 -24,641 -18,122 2^746 3,317 
Adjusted Common Equity 442,539 346,809 242,275 148,603 131,372 
Total Capital 739,720 638,487 258,090 206,973 168,329 
Less Marketable Securities 0 0 2,427 2,409 19,552 
Capital 739,720 638,487 255,663 204,564 148,777 
Calculation of NOPAT 
Apr -Mar ($ in'000) 1992 1991 1990 1 9 ^ 
Income Available to Common 101,336 99,210 98,434 58,938 
unusual loss (gain) 0 -7,988 -22,892 0 
increase in deferred taxation 11,994 3,364 1,584 -571 
increase in minority interest 1,455 -1,895 ^ 0_ 
Increase in Equity Equivalents 13,449 -6,519 -20,868 i T T " 
Adjusted Income Available 114,785 92,691 77,566 58,367 
to common 
Interest Expense after Tax 2,895 2,088 m 450 
NOPAT 117,680 94,779 77,969 58,817 
Business Performance ^ 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 11.02 11.54 19.15 19.38 20.33 
Return on Turnover (%) 9.19 10.91 11.21 10.67 9.77 
Return on Equity (%) 26.61 25.51 29.31 41.25 36.09 
Earnings Per Share ($) 0.22 0.203 0.183 0.144 0.11 
EVA (HK$ '000) 63,071 66,667 53,283 45,216 N.a. 
MVA (HK$ -000) 648,366 304,307 494,533 254,055 435,496 
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CDL Hotels Int'l Ltd 
Calculation of Capital 216 to 
December 31 ($ '000) ^ 1990 31/12/1989 
short-term debt 139,129 140,454 145,464 
long-term debt 1,271,294 1,271,473 1,185,352 
Total Debt & Leases 1,410,423 1,411,927 1,330,816 
Common Equity 3,257,516 3,102,418 3,036,883 
deferred taxation 127,998 130,271 134,639 
minority interest 407,019 379,333 288,431 
Equity Equivalent 535,017 509,604 423,070 
Adjusted Common Equity 3,792,533 3,612,022 3,459,953 
Total Capital 5,202,956 5,023,949 4,790,769 
Less Marketable Securities 31,405 40,527 65,593 
Capital 5,171,551 4,983,422 4,725,176 
Calculation of WOPAT 
Dec ($ '000) 1991 1990 
Income Available to Common 80,737 -10,761 
increase in deferred taxation -2,273 -4,368 
increase in minority interest 27,686 90,902 
Increase in Equity Equivalents 25,413 86,534 
Adjusted Income Available 106,150 75,773 
to Common 
Interest Expense after Tax 22,579 15,517 
NOPAT 128,729 91,290 
Business Performance 
— 1991 1990 1989 
Return on Assets (%) 1.49 0.05 
Return on Turnover {%) 8.69 36.91 
Return on Equity (%) 2.53 0.08 
Earnings Per Share ($) 0.094 0.013 0.003 
EVA (HK$ '000) 457,015 -553,017 N.a. 
MVA {HK$ '000) -3,526,463 -3,819,922 -1,803,562 
* listed in December 1989 
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CDW Int'l Ltd 
Calculation of Capital 5/3/88 to 
¥ a r c h 31 ($ '000) 1992 1991 1990 31/3/1989 
short-term debt 19,102 5,421 2,198 2,621 
other leases 21,662 6,395 3,522 357 
long-term debt 84,000 0 0 0 
Total Debt & Leases 124,764 11,816 5,720 2,978 
Common Equity 121,103 150,996 146,112 129,868 
cumulative unusual loss (gain) 15,565 0 0 0 
deferred taxation 0 2,121 2,413 2,466 
Equity Equivalents 15,565 2 / m 2,466 
Adjusted Common Equity 136,668 153,117 148,525 132,334 
Capital 261,432 164,933 154,245 135,312 
Calculation of MOPAT 
Apr - Mar ($ '000) 1992 1991 1990 
Income Available to Common -29,893 4,884 23,092 
unusual loss (gain) 15,565 0 0 
increase in deferred taxation -2,121 53 
Increase in Equity Equivalents 13,444 -292 -53 
Adjusted Income Available -16,449 4,592 23,039 
To Income 
Interest Expense after Tax % 105 126 
NOPAT -16,363 4,697 23,165 
Business Performance 
一 1992 1991 1990 f S s F 
Return on Assets {%) 2.48 12.15 13.87 
Return on Turnover {%) 3.03 13.08 10.96 
Return on Equity (%) 3.23 15.8 18.6 
Earnings Per Share ($) 0.042 0.014 0.067 0.071 
EVA (HK$ -000) -34,792 -18,760 798 N.a. 
MVA (HK$ '000) -150,144 -33,099 -32,684 35,901 
Misted in March 1988 
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Cheung Wah Development Company Ltd 
Calculation of Capital 20/1/89 to 
toh 31 ($ '000) 1992 1991 31/3/1990 
short-term debt 60,817 37,749 2,850 
long-term debt 41,514 2,596 0 
Total Debt & Leases 102,331 40,345 2,850 
Common Equity 192,544 91,662 134 
deferred taxation 80 208 0 
cumulative unusual loss (gain)- -18,137 -1,238 0 
minority interest 19,353 0 0 
Equity Equivalents 1,296 -1,030 0 
Adjusted Common Equity 193,840 90,632 134 
Capital 296,171 130,977 2,984 
Calculation of l\IOPAT 
Apr Mar ($ '000) 1992 
Income Available to Common 35,353 14,615 
increase in deferred taxation -128 208 
unusual gloss (gain) -16,899 -1,238 
increase in minority interest 19,353 0_ 
Increase in Equity Equivalents 2,326 -1,030 
Adjusted Income Available 37,679 13,585 
to common 
Interest Expense after Tax 316 
NOPAT 38,655 13,901 
Business Performance 
1992 1991 19% 
Return on Assets (%) 4.94 7.04 3.17 
Return on Turnover (%) 4.75 6.67 4.32 
Return on Equity (%) 9.58 14.59 99.25 
Earnings Per Share ($) 0.05 0.088 
EVA {HK$ '000) 24,568 13,509 N.a. 
MVA {HK$ '000) 217,807 62,923 N.a. 
* listed in October 1990 
1、:， 
Fairwood Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
l^rcU 31 ($ '000) 酸 
short-term debt R4,664 4B,603 
leases 110,334 9,473 
long-term debt 95,141 20,106 
Total Debt & Leases 270,139 83,232 
Common Equity 189,818 62,889 
cumulative unusual loss (gain) -41,880 41,880 
minority interest 1,104 0 
Equity Equivalents .40,776 -41,880 
Adjusted Common Equity 149,042 11,009 
Capital 419,181 94,241 
Calculation of WO PAT 
TjTr-MaMrOOO) 
Income Available to Common 58,009 
unusual loss (gain) 0 
increase in minority interest 1,104 
Increase in Equity Equivalents 1,104 
Adjusted Income Available 59,113 
to common 
Interest Expense after Tax 986 
NOPAT 60,099 
Business Performance 
一 1992 19^ 
Return on Assets (%) 10.28 14.68 
Return on Turnover (%) 9-53 7.92 
Return on Equity (%) 33.52 72.86 
Earnings Per Share ($) 0.17 N.a. 
EVA (HK$ '000) 50,357 N.a. 
MVA (HK$ '000) 442,559 N.a. 
* listed in October 1991 
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Far East Hotels and Entertainment Ltd 
Calculation of Capital 15months to Year Ended December 31 
Wm) 31/3/1992 1990 1989 1988 1987 
short-term debt 1,322 3,624 6,451 24,354 27,629 
other leases 1,281 1,873 1,006 818 0 
long-term debt 4,346 3,441 40 13,950 6,510 
Total Debt & Leases 6,949 8,938 7,497 39,122 34,139 
Common Equity 649,209 656,463 553,587 549,605 551,031 
cumulative unusual loss (gain) -9,959 -9,959 -9,959 -3,608 -3,608 
deferred taxation 1,983 2,185 2,748 2,828 3,060 
minority interest 190 37,511 ^ 6 ^ 
Equity Equivalents -7,786 29,737 -7,136 J U ^ 
Adjusted Common Equity 641,423 686,200 546,451 548,831 550,532 
Total Capital 648,372 695,138 553,948 587,953 584,671 
Less Marketable Securities 207,007 180,412 180,412 180,412 ^ 
Capital 441,365 514,726 373,536 407,541 584,671 
Calculation of WOPAT 
T$'000) 1992 1990 1989 1988 
Income Available to Common -8,028 786 10,719 5,999 
unusual loss (gain) 0 0 -6,351 0 
increase in deferred taxation -202 -563 -80 -232 
increase in minority interest -37,321 37,436 ^ -43 
Increase in Equity Equivalents -37,523 36,873 -6,362 -275 
Adjusted Income Available -45,551 37,659 4,357 5,724 
to common 
Interest Expense after Tax 80 m ^ 514 
NOPAT -45,471 37,949 4,923 6,238 
Business Performance . 
1992 1990 1989 1988 198 " 
Return on Assets (%) O H 0-74 0.97 2.58 
Return on Turnover (%) 0-55 3.29 4.5 11.92 
Return on Equity (%} 0.12 0.79 1.09 2.9 
Earnings Per Share ($) -0.017 0.002 0.12 0.16 0.043 
EVA (HK$ '000) -109,461 -17,688 -60,732 -69,121 N.a. 
MVA {HK$ '000) -90,480 -159,099 -54,296 15,637 220,886 
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Fong's Industries Company Ltd 
Calculation of Capital 
¥ a r c h 31 ($ '000) 1992 1991 1990 
short-term debt 78,171 25,938 72,272 
other leases 50 47 311 
long-term debt 12_ UB ^ 
Total Debt & Leases 78,293 26,100 72,918 
Common Equity 117,007 105,862 36,606 
deferred taxation 1,400 1,000 1,510 
minority interest 117 110 0 
intangibles 1,305 7S7 
Equity Equivalents 1,510 
Adjusted Common Equity 119,829 107,759 38,116 
Capital 198,122 133,859 111,034 
Calculation of NOPAT 
T^r-Mart rOOO) 1992 199l' 
income Available to Common 11,358 35,081 
increase in minority interest 7 110 
increase in deferred taxation 400 -510 
increase in intangibles ^ 787 
Increase in Equity Equivalents 925 387 
Adjusted Income Available 12,283 35,468 
to common 
Interest Expense after Tax 977 
NOPAT 12,795 36,445 
Business Performance 
一 • 1992 1991 
Return on Assets (%) 4.46 18.61 8.28 
Return on Turnover (%) 3.13 9.58 5.8 
Return on Equity (%) 9.82 33.39 39.37 
Earnings Per Share ⑷ 0.053 0.188 0.089 
EVA (HK$ '000) 2,320 25,565 N.a. 
MVA (HK$ '000) 3,373 198,942 N.a. 
* listed in October 1990 
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Fountain Set (Holdings) Ltd 
Calculation of Capital 
AiTgust 31 ($ '000) . 1992 1991 1990 1989 1988" 
short-term debt 549,271 506,046 318,235 377,246 138,123 
leases 58,025 38,599 16,970 20,159 14,916 
long-term debt 660,407 445,554 407,485 184,485 114,010 
Total Debt & Leases ~ 1 , 2 6 7 , 7 0 3 990,199 742,690 581,890 267,049 
Common Equity 954,939 864,836 685,761 356,788 283,964 
deferred taxation 16,530 12,160 15,925 14,115 10,181 
minority interest 80,717 77,906 85,486 76,394 5,080 
Equity Equivalents 97,247 90,066 101,411 90,509 15,261 
Adjusted Common Equity 1,052,186 954,902 787,172 447,297 299,225 
Capital 2,319,889 1,945,101 1,529,862 1,029,187 566,274 
Calculation of MOPAT 
"sTp - Aug ($ '000) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common 103,864 88,855 110,661 108,332 
increase in minority interest 2,811 -7,580 9,092 71,314 
increase in deferred taxation 4,370 -3,765 1,810 3,934 
Increase in Equity Equivalents 7,181 -11,345 10,902 75,248 
Adjusted Income Available 111,045 77,510 121,563 183,580 
to common 
Interest Expense after Tax 10,465 10,759 10,495 6,049 
NOPAT 121,510 88,269 132,058 189,629 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets {%) 4.06 4.09 6.43 9 13.42 
Return on Turnover (%) 5.01 5.21 8.02 8.98 10.62 
Return on Equity (%) 10.88 10.27 16.14 30.36 34.3 
Earnings Per Share ($) 0.135 0.121 0.181 0.183 0.194 
EVA (HK$ '000) -77,160 -104,687 -770 125,715 N.a. 
MVA (HK$ -000) -1,671,695 -1,204,308 -950,573 -543,922 43,267 
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Furama Hotel Enterprises Ltd 
Calculation of Capital 
"March 31 ($ '000) 1992 1991 1990 1989 1988" 
short-term debt 62,185 92,142 36,253 22,869 59,121 
current portion of LTD 37,717 16,011 2,321 5 0 
long-term debt 468,147 160,897 131,474 0 0 
Total Debt & Leases 568,049 269,050 170,048 22,874 59,121 
Common Equity 1,503,081 1,562,787 1,791,117 1,769,470 948,443 
deferred taxation 1,047 837 1,205 2,087 2,657 
minority interest 1,102 1,983 1,066 
Equity Equivalents 1,798 1,939 2,826 4,070 3,723 
Adjusted Common Equity 1,504,879 1,564,726 1,793,943 1,773,540 952,166 
Capital 2,072,928 1,833,776 1,963,991 1,796,414 1,011,287 
Calculation of MOPAT 
~pr -Mar($ '000) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common 67,379 62,408 92,387 117,699 
increase in minority interest -351 -519 -362 917 
increase in deferred taxation m ^ ^ -570 
Increase in Equity Equivalents " -141 -887 -1,244 347 
Adjusted Income Available 67,238 61,521 91,143 118,046 
to common 
Interest Expense after Tax 2,830 2,527 m 146 
NOPAT 70,068 64,048 91,955 118,192 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 3.07 3.27 4.52 6.2 8.14 
Return on Turnover (%) 22.13 22.31 30.1 35.07 40.78 
Return on Equity (%) 4.53 4 5.16 6.65 9.35 
Earnings Per Share ($) 0.362 0.335 0.496 0.755 0.661 
EVA (HK$ '000) -115,728 -184,920 -155,167 6,134 N.a 
MVA (HK$ '000) -1,011,570 -716,559 -930,565 -362,670 6,163 
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Giordano Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
December 31 ($ '000) ^ jggo 
short-term debt 0 94,666 
Total D0bti& Leases 0 94,666 
Common Equity 283,239 31,946 
deferred taxation 2,543 1,013 
Equity Equivalents 2,543 1,013 
Adjusted Common Equity 285,782 32,959 
Capital 285,782 127,625 
Calculation of NO PAT 
" a n • Dec ($ '000) 1991 
Income Available to Common 85,130 
increase in deferred taxation 1,530 
Increase in Equity Equivalents 1,530 
Adjusted Income Available 86,660 
to common 
Interest Expense after Tax 281 
NOPAT 86,941 
Business Performance 
— 1991 1990 
Return on Assets (%) 18.28 26.67 
Return on Turnover (%) 7.28 5.1 
Return on Equity (%) 30.8 144.88 
Earnings Per Share ($) 0.158 0.101 
EVA (HK$ '000) 76,961 N.a. 
MVA (HK$ '000) 711,795 N.a. 
* listed in June 1991 
BH 
Glynhill Int'l Ltd 
Calculation of Capital 
"july 31 ($ '000) 1992 1991 1990 
short-term debt 189,389 74,547 77,748 
other leases 167 118 0 
long-term debt 375 119,479 55,956 
Total Debt & Leases 189,931 194,144 133,704 
Common Equity 965,909 975,661 866,021 
cumulative unusual loss (gain) -73,783 -57,231 -57,231 
accum goodwill amortization 1,375 0 0 
minority interest 6,221 0 0 
Equity Equivalents -66,187 -57,231 -57,231 
Adjusted Common Equity 899,722 918,430 808,790 
Total Capital 1,089,653 1,112,574 942,494 
Less Marketable Securities 214,952 253,830 314,530 
Capital 874,701 858,744 627,964 
Calculation of MOPAT 
Tug • Jul ($ '000) 1992 { m 
Income Available to Common 2,082 11,239 
unusual loss (gain) -16,552 0 
goodwill amortization 1,375 0 
increase in minority interest 6,221 
Increase in Equity Equivalents -8,956 0 
Adjusted Income Available -6,874 11,239 
to common 
Interest Expense after Tax 2,592 3,476 
NOPAT -4,282 14,715 
Business Performance 
1992 1991 
Return on Assets (%) 0.94 3.71 
Return on Turnover (%) 8-26 26.7 
Return on Equity (%) 1.22 4.45 
Earnings Per Share ($) -0.016 0.013 0.062 
EVA (HK$ '000) -100,751 .72,376 N.a. 
MVA (HK$ '000) -779,361 -610,631 -203,007 
• delisted in March 1988; relisted in February 1990 
Golden Island (Holdings) Ltd 
Calculation of Capital 
"March 31 ($ '000) 1992 
short-torm debt 5,200 0 
long-term debt 20,367 0 
Total Debt & Leases 25,567 fT 
Common Equity 87,443 81,313 
cumulative unusual loss (gain) -32 -765 
Equity Equivalents -32 765 
Adjusted Common Equity 87,411 80,548 
Capital 112,978 80,548 
Calculation of MOPAT 
-Mar ($.000) 
Income Available to Common 18,937 
unusual loss (gain) 733 
Increase in Equity Equivalents 733 
MOPAT 19,670 
Business Performance 
一 1992 w W 
Return on Assets (%) 14.82 20.48 
Return on Turnover (%) 15.4 16.3 
Return on Equity (%) 23.21 24.27 
Earnings Per Share ($) 0.138 0.186 
EVA (HK$ '000) 13,280 N.a. 
MVA (HK$ '000) 74,858 147,132 
* listed in January 1991 
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Grand Hotel Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
June 30 ($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 1988" 
short-term debt 150.6 ^ ^ 
Total Debt & Leases 150.6 ^ o!o o J 
Common Equity 1,776.7 2,098.2 2,080.2 2,052.2 720.2 
cumulative unusual loss (gain) -1,075.8 -1,071.0 -1,071.0 -1,071.0 0.0 
deferred taxation ] 3 A m r ^ 0.0 
Equity Equivalents -1,062.4 -1,061.2 -1,059.2 -1,056.7 oo" 
Adjusted Common Equity 714.3 1,037.0 1,021.0 995.5 720.2 
Total Capital 864.9 1,136.9 1,078.4 995.5 720.2 
Less Marketable Securities O O O 5.9 
Capital 864.9 1,136.9 1,078.4 995.5 714.3 
Calculation of NOPAT 
l u i - Jun ($ ' 0 0 0 , 0 0 0 ) 1 9 9 2 1 9 9 1 1 9 9 0 1 9 8 ? 
Income Available to Common 105.8 122.1 131.2 1,168.5 
unusual loss (gain) -4.8 0.0 0.0 -1,071.0 
increase in deferred taxation • ^ ；^ 14.3 
Increase in Equity Equivalents -1.2 -2.0 -2.5 -1,056.7 
Adjusted Income Available 104.6 120.1 128.7 111.8 
to common 
Interest Expense after Tax ^ 
NOPAT 116.4 136.1 147.8 120.5 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 4.86 5.27 5.8 4.46 6.13 
Return on Turnover (%) 32.04 33.99 37.04 42.97 40.54 
Return on Equity (%) 5.68 5.82 6.31 4.75 6.48 
Earnings Per Share ($) A share 0.154 0.193 0.208 0.188 0.13 
Earnings Per Share ($) B share 0.015 0.019 0.021 0.019 0.013 
EVA (HK$ '000) -33,284 -32,729 -21,086 19,526 N.a 
MVA (HK$ '000) 698,652 53,634 110,007 .333,747 159,400 
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Harbour Centre Development Ltd 
Calculation of Capital 9 months 12 months 12 months 12 months 12 months 
~000>000) to 3 1 / 1 2 / 9 1 to 31/3/91 to 31/3/90 to 31/3/89 to 31/3/88 
short-term debt V\A 1.0 1,404.3 1,521.3 1,456.3 
Total Debt & Leases 1 U 1,404.3 1,521.3 1,456.3 
Common Equity 2,439.8 2,311.9 2,469.9 2,957.4 2,761.9 
cumulative unusual loss (gain) -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 0.0 
deferred taxation O ^ 3.0 
Equity Equivalents -5.3 -5.3 -5.3 -2.3 3.0 
Adjusted Common Equity 2,434.5 2,306.6 2,464.6 2,955.1 2,764.9 
Total Capital 2,445.9 2,307.6 3,868.9 4,476.4 4,221.2 
Less Marketable Securities 267.1 237.3 222.6 245.9 232.2 
Capital 2,178.8 2,070.3 3,646.3 4,230.5 3,989.0 
Calculation of MOPAT 
" i r ' 0 0 0 , 0 0 0 ) 1991 1991 1990 1989 
Income Available to Common 119.3 155.8 190.3 223.4 
unusual loss (gain) 0.0 0.0 0.0 -5.3 
increase in deferred taxation O O ^ 0.0 
Increase in Equity Equivalents 0.0 0.0 -3.0 -5.3 
Adjusted Income Available 119.3 155.8 187.3 218.1 
to common 
Interest Expense after Tax O ^ ^ 33.5 
NOPAT 119.3 189.3 227.6 251.6 
Business Performance 
mi 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 4.4 6.22 4.66 4.57 3.98 
Return on Turnover (%) 24.37 25.39 29.02 24.8 22.98 
Return on Equity (%) 4.89 6.74 7.7 7.37 6.41 
Earnings Per Share ($) 0.488 0.638 0.779 0.893 0.725 
EVA {HK$ '000) -92,957 -275,597 -304,594 -176,242 N.a. 
MVA {HK$ '000) -776,400 -669,600 -2,304,400 -2,271,400 -2,415,200 
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Hong Kong & Shanghai Hotels, Ltd 
Calculation of Capital 
DTc 31 ($ '000,000) 1991 1990 1989 1988 1987 
short-term debt 833 436 74 1,113 98 
long-term debt 1,924 1,939 1,776 m ^ 
Total Debt & Leases 2,757 2^375 U M U 7 8 
Common Equity 8,500 7,595 7,512 905 732 
deferred taxation 2 19 26 42 44 
minority interest 8 8 6 6 5 
Equity Equivalents 10 27 32 48 49 
Adjusted Common Equity 8,510 7,622 7,544 9 M 781 
Capital 11,267 9,997 9,394 2,431 1,244 
Calculation of MO PAT 
Jan - Dec ('000,000) 1991 1990 1989 1988 
Income Available to Common 313 333 370 320 
increase in minority interest 0 2 0 1 
increase in deferred taxation J_7 7 J 6 •2_ 
Increase in Equity Equivalents -17 -5 -16 -1 
Adjusted Income Available 296 328 354 319 
to common 
interest Expense after Tax ^ ^ 10 
NOPAT 327 360 380 329 
Business Performance 
1991 1990 1989 1988 198*7 
Return on Assets (%) 2.64 3.16 3.76 11.35 14.01 
Return on Turnover {%) 18.01 19.36 25.17 28.05 24.57 
Return on Equity (%) 3.68 4.38 4.93 35.36 29.37 
Earnings Per Share ($) 0.317 0.337 0.375 0.325 0.218 
EVA {HK$ '000) -770,209 -887,934 33,506 179,554 N.a. 
MVA {HK$ '000) -6,450,354 -5,877,598 -4,756,752 3,143,017 2,874,701 
I l ' i 
Hong Kong Worslcd Mills, Ltd 
Calculation of Capital 
nac 31 ($ '000) 1991 13})0 imu丨 iHHH inn ; 
shorMarm debt \ , m ？I丨,fi/y H/7 _ 丨山丨丨 4:i,lllin 
Total Debt & Loasos 1934 4(Ml// 力 山 ^^SilT 
Common Equity l ir>,nn9 104,710 ！ / h , ! l 川 
Capital llB.a43 KU 丨川 B 1 lit,mil 1111,//!； 
= 1 . 1 . J - " " - I , I I I • 丨 〒 … | | i i i i i i i ' i j i i i i i j i iM.wi.fu,”I 1丨__ 丨|-丨!1111«,1«刚.饥碰_丨_』丨,1丨丨1丨..丨丨."1)1"丨丨"|.丨.丨丨二丨丄_"丨._.一[1丄_.——| i � 
Calculation of NOPAT 
Jail • Dec COOO) 1091 liMHl I!川丨丨 Ulllll 
InconiB Availahio to Common 1!],0/|J) lli,h/|!) 川4 
Interest ExpensB aftor Tax ^ ['>74 m 7(i/ 
NOPAT 1!J,Hi:i /!,【⑵ J Ul^/l i '^IWA 
= 丨 丨 I 丨 I 丨丨丨丨 IIW丨•»’".",』__«""!•丨丨丨丨1•W'»JM!MllltMlJM>'.IH,IIMIIIIIiH|iB»IHI>.HI nflllll i, I'l.il.mnii ii 111 ‘ ii ,丨丨丨.，i. 
Business Performaiico 
- laiJi iHun tnni) 丨丨川丨丨 inii/ 
Return on Assets (%) IB . IH 9.7/1 T A M IH./III 
Rotiirn on Turnovor (%) 1:Ui I1. I/1 力•丨丨/ J I M 
Return on Equity (%) 17.0fl : U U M XUiH :UI. IH 
Earnings Per Share ($) 0.468 O.OHI 丨 ( i ; / ! « l i 0.1111 
EVA (HK$ '000) 8,7H6 M M ^ 1,H1I) N.n. 
MVA (HK$ '000) -4,096 34,707 T l \ m ：丨^Mli^ :丨 ：川川M 
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Island Dyeing and Printing Company，Ltd 
Calculation of Capital 
"March 31 ($ '000) 1992 1991 1990 1989 1988" 
short-term debt 1,513 1,003 0 1,096 0 
Total Debt & Leases 1,513 1,003 0 1,096 f 
Common Equity 93,970 95,717 96,061 89,781 82,666 
deferred taxation 0 0 423 0 0 
Equity Equivalents 0 0 423 0 0 
Adjusted Common Equity 93,970 95,717 96,484 89,781 82,666 
Capital 95,483 96,720 96,484 90,877 82,666 
Calculation of NOPAT 
7pr -Mar($ '000) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common -1,747 11,536 22,780 21,635 
increase in deferred taxation 0 -423 0_ 
Increase in Equity Equivalents 0 -423 423 0 
Adjusted Income Available -1,747 11,113 23,203 21,635 
to common 
Interest Expense after Tax 5 1 1 1_ 
NOPAT -1,742 11,114 23,204 21,636 
Business Performance 
- 1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 8.71 15.89 16.18 21.64 
Return on Turnover (%) 4.3 8.07 7.99 10.27 
Return on Equity (%) 12.05 23.71 24.1 30.89 
Earnings Per Share ⑷ -0.026 0.175 0.345 0.328 0.387 
EVA (HK$ '000) -12,194 -1,715 9,977 12,186 N.a. 
MVA (HK$ '000) 142,117 114,480 101,516 146,723 115,334 
65 
Laws Int'l Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
"M^rch 31 ($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 1988 
short-term debt 503.6 381.9 347.5 71.1 309.5 
long-term debt 5.1 693.4 480.7 226.1 
Total Debt & Leases 5 0 8 J 1,075.3 828^2 309.5 
Common Equity 611.0 1,176.9 1,205.9 1,041.1 528.1 
cumulative unusual loss (gain) 183.4 -52.6 -52.6 -52.6 0.0 
accum goodwill amortization 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 
deferred taxation 8.5 9.2 15.4 0.0 0.0 
minority interest \J_ ^ J 1J_ ^ 3.2 
Equity Equivalents ^ ^ 12" 
Adjusted Common Equity 804.6 1,140.7 1,176.4 994.4 531.3 
Capital 1,313.3 2,216.0 2,004.6 1,291.6 840.8 
Calculation of MOPAT 
Apr - Mar ($ '000,000) 1992 1991 1990 198? 
Income Available to Common -127.7 66.8 146.5 213.3 
unusual loss (gain) 236.0 0.0 0.0 -52.6 
goodwill amortization 0.0 4.1 0.0 0.0 
increase in minority interest -1.4 -4.6 1.8 2.7 
increase in deferred taxation ^ 15.4 0.0 
Increase in Equity Equivalents m G ^ 
Adjusted Income Available 106.2 60.1 163.7 163.4 
to common 
Interest Expense after Tax 9.6 16.0 ^ 
NOPAT 115.8 76.1 176.2 165.6 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 7.55 2.55 5.93 9.31 13.12 
Return on Turnover (%) 3.54 2.25 6.36 10.33 9.1 
Return on Equity (%) 17.73 6.39 13.69 15.44 25.22 
Earnings Per Share ($) 0.197 0.122 0.267 0.293 0.267 
EVA (HK$ '000) -104,447 -169,431 8,756 72,648 N.a. 
MVA (HK$ -000) -945,741 -1,190,127 -770,261 134,747 563,603 
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Mandarin Oriental Int'l Ltd 
Calculation of Capital 
December 31 (US$ '000,000) 1991 1990 1989 1988 1987 
short-term debt 14.9 11.5 3.7 0.8 51.5 
long-term debt 107.5 97.5 102.6 O 
Total Debt & Leases u H lo i i o T O O ois ^ 
Common Equity 643.7 635.2 675.0 659.0 442.5 
cumulative unusual loss (gain) -25.7 -25.7 -6.2 -6.2 0.0 
deferred taxation 2.3 2.3 2.3 3.1 3.7 
minority interest 1 J O 1.4 
Equity Equivalents ^ ^ ^ 
Adjusted Common Equity 621.4 612.8 672.1 656.8 447.6 
Capital 743.8 721.8 778.4 657.6 499.1 
Calculation of NOPAT 
Tan - Dec (US$ '000,000) 1991 1990 1989 1988 
Income Available to Common 37.4 64.7 50.4 50.9 
unusual loss (gain) 0.0 -19.5 0.0 -6.2 
increase in minority interest 0.1 0.0 0.1 -0.5 
increase in deferred taxation O O ^ 
Increase in Equity Equivalents 0.1 -19.5 -0.7 -7.3 
Adjusted Income Available 37.5 45.2 49.7 43.6 
to common 
Interest Expense after Tax 0.165 0.165 0.165 0.17 
NOPAT 37.7 45.4 49.9 43.8 
Business Performance 
1991 1990 1989 1988 1987 
Return on Assets (%) 4.55 5.62 6 6.27 5.87 
Return on Turnover (%) 29.4 36.45 39.44 37.16 29.99 
Return on Equity (%) 5.81 7.12 7.47 6.78 7.1 
Earnings Per Share (US$) 0.055 0.067 0.075 0.068 0.051 
Earnings Per Share (HK$) 0.428 0.523 0.586 0.531 0.396 
EVA {US$ '000,000) -46 -63 -49 -20 N.a. 
EVA {HK$ '000) -359,682 492,828 .378,942 -156,094 N.a. 
MVA {US$ -000,000) -261 .344 -328 -271 -169 
MVA (HK$ '000) -2,027,255 -2,687,318 -2,561,997 -2,114,828 -1,311,670 
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Miramar Hotel & Investment Company Ltd 
Calculation of Capital 
"jyTarch 31 ($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 1988" 
short-term debt 417.7 537.8 374.7 294.6 285.0 
long-term debt 542.0 180.0 180.0 180.0 180.0 
Total Debt & Leases 5547 465.0 
Common Equity 4,019.5 4,029.2 4,098.1 3,127.4 3,092.8 
cumulative unusual loss (gain) -67.2 -67.2 -67.2 -67.2 .22.8 
deferred taxation 0.6 0.7 3.3 4.1 0.0 
minority interest ^ ^ j j ^ ^ 32.5 
Equity Equivalents ^ 4 6 ^ ^ ^ 
Adjusted Common Equity 4,027.4 4,033.8 4,094.8 3,122.3 3,102.5 
Total Capital 4,987.1 4,751.6 4,649.5 3,596.9 3,567.5 
Less Marketable Securities 178.1 182.2 190.3 ^ 81.6 
Capital 4,809.0 4,569.4 4,459.2 3,504.0 3,485.9 
Calculation of NOPAT 
7pr -Mar($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common 42.8 71.4 101.3 162.6 
unusual loss (gain) 0.0 0.0 0.0 -44.4 
increase in minority interest 3.4 10.5 2.6 25.5 
increase in deferred taxation ；M ；^ ^ 
Increase in Equity Equivalents 3.3 7.9 1.8 -14.8 
Adjusted Income Available 46.1 79.3 103.1 147.8 
to common 
Interest Expense after Tax ^ ^ ^ ZJL 
NOPAT 55.6 88.9 111.4 154.9 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 0.82 1.43 2.07 3.07 2.76 
Return on Turnover (%) 5.8 9.59 14.63 16.61 16.59 
Return on Equity (%) 1.06 1.77 2.47 3.78 3.36 
Earnings Per Share ($) 0.08 0.134 0.191 0.222 0.195 
EVA (HK$ .000) -527,293 -588,000 463,967 -326,973 N.a. 
MVA (HK$ '000) -920,131 -1,588,457 .1,087,837 1,320,232 -609,164 
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Nanyang Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
"Pec 31 ($ '000) . 1991 1990 1989 1988 198 " 
short-term debt 17,430 20,776 9,091 5,839 4,683 
Total Debt & Leases 17,430 20,776 5^839 4,683 
Common Equity 375,149 376,315 372,501 364,895 316,273 
cumulative unusual loss (gain) -78,688 -83,235 -83,235 -85,213 -85,213 
accum goodwill amortization 2,754 2,448 2,142 1,836 1,530 
deferred taxation 2,310 2,950 2,628 2,628 3,082 
Equity Equivalents -73,624 -77,837 -78,465 -80,749 -80,601 
Adjusted Common Equity 301,525 298,478 294,036 284,146 235,672 
Total Capital 318,955 319,254 303,127 289,985 240,355 
Less Marketable Securities 22,137 22,859 18,390 17,004 7,243 
Capital 296,818 296,395 284,737 272,981 233,112 
Calculation of MOPAT 
l ^n • Dec COOP) 1991 1990 1989 1987 
Income Available to Common • 3,978 13,016 35,561 78,623 
unusual loss (gain) 4,547 0 1,978 0 
goodwill amortization 306 306 306 306 
increase in deferred taxation 640 ^ 0 -454 
Increase in Equity Equivalents 4,213 628 2,284 -148 
Adjusted Income Available 8,191 13,644 37,845 78,475 
to common 
Interest Expense after Tax 387 296 250 182 
NOPAT 8,578 13,940 38,095 78,657 
Business Performance 
1991 1990 1989 1988 1987 
Return on Assets (%) 1.91 2.97 8.42 17.62 13.47 
Return on Turnover (%) 2.9 4.64 13.45 28.62 23.38 
Return on Equity (%) 2.27 3.46 10.1 21.61 18.99 
Earnings Per Share ($) 0.171 0.26 0.751 1.572 1.195 
EVA {HK$ '000) -22,108 -22,437 -289 52,929 N.a. 
MVA (HK$ -000) -111,455 -129,254 -35,627 97,515 134,645 
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Novel Enterprises Ltd 
Calculation of Capital 
" i ^ c h 31 ($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 1988 
short-term debt 324.2 275.2 154.9 99.6 125.3 
long-term debt 389.0 257.4 217.4 185.4 152.4 
Total Debt & Leases 7 l l 2 5 3 ^ 37Z3 2 8 ^ 277.7 
Common Equity 1,074.2 816.0 809.6 786.9 761.5 
cumulative unusual loss (gain) 15.9 15.9 15.9 15.9 -13.0 
minority interest 116.6 122.6 108.3 51.0 
Equity Equivalents m i 1141 s i J 
Adjusted Common Equity 1,206.7 954.5 933.8 901.0 799.5 
Total Capital 1,919.9 1,487.1 1,306.1 1,186.0 1,077.2 
Less Marketable Securities ^ ^ ^ ^ 2.4 
Capital 1,915.3 1,482.5 1,301.8 1,152.1 1,074.8 
Calculation of NOPAT 
' A^ -Mar($ '000,000) 1992 1991 1990 198^ 
Income Available to Common 90.3 64.2 112.4 141.6 
unusual loss (gain) 0.0 0.0 0.0 28.9 
increase in minority interest ^ R 3 ^ 47.2 
Increase in Equity Equivalents -6.0 14.3 10.1 76.1 
Adjusted Income Available 84.3 78.5 122.5 217.7 
to common 
Interest Expense after Tax ^ 5 J ^ 
NOPAT 92.5 83.6 127.9 221.7 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 3.91 3.54 6.84 11.15 11.81 
Return on Turnover (%) 3.71 3.17 5.84 9.98 9.82 
Return on Equity (%) 8.6 8.18 14.16 21.67 21.01 
Earnings PerShara{$) 0.109 0.094 0.164 0.249 0.247 
EVA (HK$ '000) -59,549 -78,762 -28,681 100,796 N.a. 
MVA {HK$ '000) -933,443 -854,515 -291,458 22,801 74 
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Pacpo Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
"Pec 31 ($ '000) 1991 1990 1989 1988 198*7 
short-term debt 644,274 37,918 34,604 22,568 8,036 
long-term debt 2,352 3,735 2,084 0 ^ 
Total Debt & Leases 646,626 41,653 36,688 22,068 8,036 
Common Equity 138,686 134,460 175,201 191,289 94,299 
cumulative unusual loss (gain) -93,318 -92,025 -104,691 -104,691 -7,113 
minority interest 49,777 4,686 6,591 ^ 1,521 
Equity Equivalents 43,541 -87,339 -98,100 -102,720 .5,592 
Adjusted Common Equity 95,145 47,121 77,101 88,669 88,707 
Total Capital 741,771 88,774 113,789 111,137 96,743 
Less Marketable Securities 0 0 0 3,961 ^ 
Capital 741,771 88,774 113,789 107,176 96,743 
Calculation of NOPAT 
Tan - Dec ('000) 1991 1990 1989 1988' 
Income Available to Common 7,265 -40,006 -4,706 100,631 
unusual loss (gain) -1,293 12,666 0 -97,578 
increase in minority interest 45,091 1,905 4,620 450 
Increase in Equity Equivalents 43,798 10,761 -97,128 
Adjusted Income Available 51,063 -29,245 .86 3,503 
to common 
Interest Expense after Tax 8,063 2,394 2,343 1,595 
NOPAT 59,126 -26,851 2,257 5,098 
Business Performance 
1991 1990 1989 1988 1987 
Return on Assets (%) 0.61 • 0.87 1.98 
Return on Turnover (%) 4.22 10.17 1.8 
Return on Equity (%) 4.31 1.6 4.93 
Earnings Per Share ($) 0.093 -0.0431 -0.075 0.049 0.082 
EVA (HK$ '000) 50,995 -38,536 -9,620 -3,011 N.a. 
MVA (HK$ '000) -617,981 38,223 -23,974 12,343 -21,143 
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Regal Hotels Int'l Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
"DTC 31 ($ '000,000) 1991 1990 1989 1988 1987 
short-term debt 401.7 255.8 271.4 124.1 48.2 
long-term debt 2,710.6 2,602.0 1,878.7 589.4 579.8 
Total Debt & Leases 3,112.3 2,857.8 2,150.1 m 5 628.0 
Common Equity 4,652.6 3,727.0 4,219.4 5,184.6 2,839.3 
cumulative unusual loss (gain) -4.6 -4.6 -4.6 4.6 .4.6 
deferred taxation 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 
minority interest O O 439.2 355.9 0.0 
Equity Equivalents ^ AO 434.6 351.3 A G 
Adjusted Common Equity 4,648.6 3,723.0 4,654.0 5,535.9 2,834.7 
Total Capital 7,760.9 6,580.8 6,804.1 6,249.4 3,462.7 
Less Marketable Securities O O O ^ 10.0 
Capital 7,760.9 6,580.8 6,804.1 6,216.7 3,452.7 
Calculation of MO PAT 
Jan • Dec ('000,000) 1991 1990 1989 1 9 ^ 
Income Available to Common 150.1 226.8 283.0 262.7 
unusual loss (gain) 0.0 0.0 0.0 0.0 
increase in minority interest 0.0 -439.2 83.3 355.9 
increase in deferred taxation O O 0-0 
Increase in Equity Equivalents 0.0 -438.6 83.3 355.9 
Adjusted Income Available 150.1 -211.8 366.3 618.6 
to common 
Interest Expense after Tax 40.2 ^ ^ 7 4 
NOPAT 190.3 -171.0 396.7 626.0 
Business Performance 
1991 1990 1989 1988 1987 
Return on Assets (%) 1.85 3.26 3.91 4.04 4.75 
Return on Turnover (%) 14.14 21.42 26.66 34.03 31.73 
Return on Equity (%) 3.23 6.09 6.71 5.07 6.07 
Earnings Per Share ($) 0.088 0.154 0.193 0.2 0.155 
EVA (HK$ '000) -509,038 -1,051,021 -433,218 195,768 N.a. 
MVA {HK$ -000) -5,748,239 4,453,659 4,973,058 .3,600,733 -2,146,348 
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Tak Sing Alliance Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
Tj/Tarch 31 ($ '000) 1992 1991 
short-term debt 26,273 54,231 
long-term debt 13,980 14,991 
Total Debt & Leases 40,253 69,222 
Common Equity 179,476 44,285 
deferred taxation 1,276 984 
minority interest 12,437 7,730 
Equity Equivalents 13,713 8,714 
Adjusted Common Equity 193,189 52,999 
Capital 233,442 122,221 
Calculation of NOPAT 
Apr - M a r ($ ' 000 ) 
Income Available to Common 44,439 
increase in deferred taxation 292 
increase in minority interest 4,707 
Increase in Equity Equivalents 4,999 
Adjusted Income Available 49,438 
to common 
Interest Expense after Tax 1,599 
NOPAT 51,037 
Business Performance 
一 1992 19^ 
Return on Assets (%) 12.67 12.9 
Return on Turnover (%) 8.42 6.06 
Return on Equity (%) 24.76 65 
Earnings Per Share ($) 0.173 0.128 
EVA (HK$ '000) 40,174 N.a. 
MVA (HK$ '000) 191,074 N.a. 
* listed in November 1991 
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Top Form Int'l Ltd 
Calculation of Capital 
Tune 30 ($ '000) 1992 1991 
short-term debt 79,517 65,916 
current portion of LTD 1,412 2,720 
long-term debt 15,388 7,941 
Total Debt & Leases 96,317 76,577 
Common Equity 231,841 97,383 
deferred taxation 3,193 276 
minority interest 11,162 2,836 
Equity Equivalents 14,355 3,112 
Adjusted Common Equity 246,196 100,495 
Total Capital 342,513 177,072 
Less Marketable Securities 2,487 2,308 
Capital 340,026 174,764 
Calculation of NOPAT 
Jul • Jun ($ '000) 1992 
Income Available to Common 74,362 
increase in deferred taxation 2,917 
increase in minority interest 8,326 
Increase in Equity Equivalents 11,243 
Adjusted Income Available 85,605 
to common 




Return on Assets (%) 15.55 18.29 
Return on Turnover {%) 12.29 9.53 
Return on Equity (%) 32.33 45.08 
Earnings Per Share ($) 0.157 
EVA (HK$ "000) 68,057 N.a. 
MVA {HK$ '000) 605,365 N.a. 
* listed in December 1991 
74 
Tristate Holdings Ltd 
Calculation of Capital 3Q/10 to 
Dec 31 ($ '000) 1991 1990 1989 1988 31/12/1987' 
short-term debt 86,517 72,536 49,011 114,184 183,377 
current portion of LTD 849 477 594 533 0 
long-term debt ^ ^ £15 ^ 0_ 
Total Debt & Leases 87,931 73,106 50,020 115,240 183,377 
Common Equity 272,693 134,460 175,201 191,289 94,299 
minority interest 4,262 2,748 7,885 13,720 9,016 
Equity Equivalents 13,720 9,016 
Adjusted Common Equity 276,955 137,208 183,086 205,009 103,315 
Total Capital 364,886 210,314 233,106 320,249 286,692 
Less Marketable Securities 7,887 1,635 9,875 74,744 43,538 
Capital 356,999 208,679 223,231 245,505 243,154 
Calculation of WO PAT 
" a n • Dec ('000) 1991 1990 1989 1988 
Income Available to Common 85,532 94,256 89,568 76,747 
increase in minority interest 1,514 5,137 -5,835 4,704 
Increase in Equity Equivalents -5,137 -5,835 4,704 
Adjusted Income Available 87,046 89,119 83,733 81,451 
to common 
Interest Expense after Tax 994 1,599 1,960 2,166 
NOPAT 88,040 90,718 85,693 83,617 
Business Performance . 
1991 1990 1989 1988 1987 
Return on Assets (%) 14.3 18.27 19.64 16.8 1.08 
Return on Turnover (%) 9.62 10.51 10.75 10.98 7.35 
Return on Equity (%) 31.4 48.18 51.86 63.07 5.39 
Earnings Per Share ($) 0.67 0.742 0.74 0.65 0.04 
EVA (HK$ '000) 68,755 64,687 54,394 59,388 N.a. 
MVA (HK$ '000) 127,256 275,478 236,810 92,751 N.a. 
* listed in January 1988 
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Tungtex (Holdings) Company Ltd 
Calculation of Capital 21/7/87to 
¥ a r c h 31 ($ '000) 1992 1991 1990 1989 31/3/1988 
short-term debt 180,795 133,513 141,051 86,489 50,324 
other leases 818 1,230 2,936 786 0 
long-term debt 8,966 8,606 7,719 7,548 7,045 
Total Debt & Leases 190,579 143,349 151,706 94,823 57,369 
Common Equity 257,395 236,290 177,394 142,303 59,348 
deferred taxation 2,551 1,489 1,041 854 764 
minority interest -3,153 1,627 2,499 1,241 824 
Equity Equivalents i o 2 3/116 1,588 
Adjusted Common Equity 256,793 239,406 180,934 144,398 60,936 
Capital 447,372 382,755 332,640 239,221 118,305 
Calculation of NOPAT 
Apr -Mar ($ '000) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common 44,848 54,469 48,103 43,328 
increase in minority interest -4,780 -872 1,258 417 
increase in deferred taxation 1,062 ^ 90^  
Increase in Equity Equivalents -3,718 -424 1,445 507 
Adjusted Income Available 41,130 54,045 49,548 43,835 
to common 
Interest Expense after Tax 2,800 3,213 2,887 1,387 
NOPAT 43,930 57,258 52,435 45,222 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 8.04 11.11 10.58 12.76 9.6 
Return on Turnover {%) 3.83 4.77 5.39 6.18 5.41 
Return on Equity (%) 17.46 23.13 27.28 30.6 29.91 
Earnings Per Share ($) 0.129 0.163 0.158 0.173 N.a. 
EVA {HK$ '000) 1,412 11,793 18,479 31,001 N.a. 
MVA {HK$ '000) -105,358 -6,932 -20,065 -829 N.a. 
* listed in N o v e m b e r 1991 
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Unison Int'l Ltd 
6 months 
Calculation of Capital ended 3 1 / 1 2 Year ended 30 June 
IT'OOO) 1 9 9 1 1991 1990 1989 1988 
short-term debt 18,398 ^ 0 0 0 
Total Debt & Leases 18,398 ^ 0 o o" 
Common Equity 153,538 149,478 54,915 52,303 48,258 
cumulative unusual loss (gain) -24,525 0 0 0 0 
deferred taxation 365 856 1,310 1,702 1,142 
minority interest ^ 0 0 0 0 
Equity Equivalents -23,547 856 1,142 
Adjusted Common Equity 129,991 150,334 56,225 54,005 49,400 
Total Capital 148,389 150,656 56,225 54,005 49,400 
Less Marketable Securities 102,706 0 0 0 0 
Capital 45,683 150,656 56,225 54,005 49,400 
Calculation of NOPAT 
"j i .OOO) 1 9 9 1 1 9 9 1 1 9 9 0 1 9 8 9 1988" 
Income Available to Common 27,816 32,771 35,788 29,565 29,390 
unusual loss (gain) -24,525 0 0 0 0 
increase in deferred taxation 491 454 -392 560 1,142 
increase in minority interest ^ 0 0 0 0_ 
Increase in Equity Equivalents -24,403 ^ ^ ^ 1,142 
Adjusted Income Available 3,413 32,317 35,396 30,125 30,532 
to common 
Interest Expense after Tax 41.58 0.33 4.29 12.38 3.06 
NOPAT 3,455 32,317 35,400 30,137 30,535 
Business Performance 
^ 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 1.63 17.89 35.09 32.3 34.74 
Return on Turnover (%) 5.13 23.37 21.86 19.74 22.64 
Return on Equity (%) 2.14 21.92 65.17 56.53 60.9 
Earnings Per Share ($) 0.032 0.321 0.351 0.29 0.288 
EVA (HK$ '000) -9,570 26,104 28,758 25,602 N.a. 
MVA (HKrOOO) 35,355 66,264 116,035 91,459 149,656 
77 
UniSouth Holdings Ltd 
Calculation of Capital 
TvTarch 31 ($ '000) 1992 1991 1990 1989 1988 
short-term debt 156,320 396,209 402,670 90,771 72,744 
long-term debt 41,928 53,095 11,700 60,645 ^ 
Total Debt & Leases 198,248 449,304 414,370 151,416 72,744 
Common Equity 852,346 647,847 596,067 399,636 345,196 
cumulative unusual loss (gain) -515,141 -49,696 0 0 0 
deferred taxation 0 7,129 6,936 4,658 5,445 
minority interest 2,374 1,948 3,088 2,386 
Equity Equivalents -512,767 -40,619 10,024 5,445 
Adjusted Common Equity 339,579 607,228 606,091 406,680 350,641 
Total Capital 537,827 1,056,532 1,020,461 558,096 423,385 
Less Marketable Securities 121,949 83,767 77,056 83,084 63,054 
Capital 415,878 972,765 943,405 475,012 360,331 
Calculation of NOPAT 
7? r -Mar ( rOOO) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common 481,650 71,844 37,900 60,779 
unusual loss (gain) -465,445 -49,696 0 0 
increase in deferred taxation -7,129 193 2,278 -787 
increase in minority interest 426 -1,140 ^ 2,386 
Increase in Equity Equivalents -472,148 -50,643 1,599 
Adjusted Income Available 9,502 21,201 40,880 62,378 
to common 
Interest Expense after Tax 5,405 6,820 6,174 2,610 
NOPAT 14,907 28,021 47,054 64,988 
Business Performance 
• 1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 1.35 1.92 3.36 9.23 12.2 
Return on Turnover (%) 5.2 6.42 11.65 19.24 23.93 
Return on Equity (%) 1.9 3.42 6.36 15.21 18.32 
Earnings Per Share ($) 0.193 0.264 0.452 0.725 0.754 
EVA (HK$ '000) -80,187 -83,719 -10,496 27,140 N.a. 
MVA (HK$ '000) -38,706 -765,029 -714,278 -184,804 -159,144 
78 
Winsor Industrial Corporation Ltd 
Calculation of Capital 
¥ a r c h 31 ($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 1988 
short-term debt 422.3 298.8 167.0 263.6 251.8 
long-term debt 168.0 175.6 ^ 106.4 ^ 
Total Debt & Leases 590.3 474.4 249.3 370.0 351.0 
Common Equity 2,513.1 2,314.1 2,179.4 1,736.9 1,659.9 
cumulative unusual loss (gain) -34.4 -34.4 -2.9 -2.9 2.9 
deferred taxation 17.3 15.8 15.2 11.6 8.0 
minority interest ^ ^ 14 J 11.0 
Equity Equivalents ^ V M A M ^ 
Adjusted Common Equity 2,535.4 2,325.2 2,219.5 1,759.7 1,676.0 
Total Capital 3,125.7 2,799.6 2,468.8 2,129.7 2,027.0 
Less Marketable Securities 567.8 499.6 476.7 496.4 253.0 
Capital 2,557.9 2,300.0 1,992.1 1,633.3 1,774.0 
Calculation of WOPAT 
7pr Mar($ '000,000) 1992 1991 1990 1989 
Income Available to Common 271.8 231.2 248.1 286.5 
unusual loss (gain) 0.0 -31.5 0.0 0.0 
increase in deferred taxation 1.5 0.6 3.6 3.6 
increase in minority interest ^ 3.1 
Increase in Equity Equivalents 11.2 -29.0 17.3 6.7 
Adjusted Income Available 283.0 202.2 265.4 293.2 
to common 
Interest Expense after Tax 7.1 T^ 5.4 
NOPAT 290.1 209.2 271.7 298.6 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 198?" 
Return on Assets (%) 7.2 5.88 8.04 10.43 14.54 
Return on Turnover (%) 11.66 9.56 10.64 12.04 15.66 
Return on Equity (%) 10.92 8.76 11.56 16.8 23.5 
Earnings Per Share ($) 1.04 0.764 0.95 1.097 1.543 
EVA {HK$ '000) 57,348 -40,256 48,557 106,618 N.a. 
MVA (HK$ '000) -173,741 -500,729 -405,041 665,518 128,191 
- 79 
Yangtzekiang Ganiient Manufacturing Company Lki 
Calculation of Capital 
March 31 ($ .000) 1992 W ^ \ jm 
short-term debt 9,004 0,028 01 1,276 S],081 
long-term debt 60,000 50,500 0 Q G,558 
Total Debt & Leases 69,554 55,628 ^ 1,276 15,639 
Common Equity 273,412 250,084 274,044 242,358 196,020 
cumulative unusual loss (gain) -18,950 -19,716 -23,026 -23,407 .r,r,3 
deferred taxation 139 1,045 0 0 0 
minority interest 10,220 8,656 0 0 637 
Equity Equivalents -8,591 -10,015 -23,025 -23,407 84 
Adjusted Common Equity 264,821 240,069 251,019 218,951 195,109 
Total Capital 334,375 295,597 201,070 220,227 210,748 
Less Marketable Securities 21,419 13,720 11,763 4,464 7,033 
Capital 312,956 281,877 239,317 215,763 203,715 
Calculation of MOPAT 
7pr -Mar($ '000) 1992 1991 1990 1989 198? 
Income Available to Common 45,786 39,801 49,584 95,980 75,870 
unusual loss (gain) 766 3,309 382 -22,854 553 
increase in deferred taxation -906 1,045 0 0 0 
increase in minority interest 1,564 8,656 0 ； ^ 637 
Increase in Equity Equivalents 13,010 ^ -23,491 84 
Adjusted Income Available 47,210 52,811 49,966 72,489 75,954 
to common 
Interest Expense after Tax 1,484 m m 247 2,200 
NOPAT 48,694 53,751 50,258 72,736' 78,154 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988 
Return on Assets (%) 8.53 8.63 13.35 19.69 22.13 
Return on Turnover (%) 5.44 7.36 12.27 17.78 10.2 
Return on Equity (%) 17.03 17.24 18.23 30.17 38.62 
Earnings Par Share ($) 0.33 0.305 0.354 0.518 0.677 
EVA (HK$ '000) 23,689 26,809 23,375 53,701 N.a. 
MVA (HK$ '000) 44,899 -13,181 8,752 139,853 170,513 
80 
Yaohan Int'l Caterers Ltd 
Calculation of Capital 
March 31 ($ '000) 1992 1991 
Common Equity 176,760 169,864 
deferred taxation 3,071 658 
minority interest 25,684 0 
Equity Equivalents 28,755 658 
Adjusted Common Equity 205,515 170,522 
Total Capital 205,515 170,522 
Less Marketable Securities 4,250 0 
Capital 201,265 170,522 
Calculation of MOPAT 
Apr -Mar ($ '000) 1992 
Income Available to Common 60,643 
increase in deferred taxation 2,413 
increase in minority interest 25,684 
Increase in Equity Equivalents 28,097 
Adjusted Income Available 88,740 
to commo 门 
Interest Expense after Tax ^ 
NOPAT 88,759 
Business Performance 
“ 1992 1991 
Return on Assets (%) 15.34 22.62 
Return on Turnover (%) 12.1 16 
Return on Equity (%) 71.55 28.9 
Earnings Per Share ($) 0.202 0.197 
EVA (HK$ '000) 74,836 N.a. 
MVA (HK$ '000) 416,985 339,478 
* listed in N o v e m b e r 1991 
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YGM Int'l Ltd 
Calculation of Capital 
March 31 ($ '000) 1992 1991 1990 1989 1988 
short-term debt 48,151 53,879 4,436 608 17,894 
long-term debt 69,925 166,472 10,861 0 0 
Total Debt & Leases 118,076 220,351 15,297 ^ V i m 
Common Equity 133,494 156,231 167,813 148,641 127,380 
cumulative unusual loss (gain) -5,310 6,693 0 0 0 
minority interest 0 68 0 294 0 
Equity Equivalents -5,310 6,761 0 294 0 
Adjusted Common Equity 128,184 162,992 167,813 148,935 127,380 
Total Capital 246,260 383,343 183,110 149,543 145,274 
Less Marketable Securities 3,301 3,167 3,066 ^ 584 
Capital 242,959 380,176 180,044 148,860 144,690 
Calculation of NOPAT 
Apr-Mar($ '000) 1992 1991 1990 
Income Available to Common 6,983 -18,362 15,625 32,929 
unusual loss (gain) -12,003 6,693 0 0 
increase in minority interest ^ ^ -TM 294 
Increase in Equity Equivalents -12,071 6,761 294 294 
Adjusted Income Available -5,088 -11,601 15,331 33,223 
to common 
Interest Expense after Tax 2,739 5,033 1,825 1,567 
NOPAT -2,349 -6,568 17,156 34,790 
Business Performance 
1992 1991 1990 1989 1988" 
Return on Assets (%) 4.56 11.67 5.38 
Return on Turnover (%) 4.55 9.81 4.81 
Return on Equity (%) 9-31 22.15 11.59 
Earnings Per Share ($) -0.024 -0.055 0.073 0.154 0.138 
EVA (HK$ '000) -36,379 -26,964 -1,255 21,301 N.a. 
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